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Pos  ̂etsíá»tft»{éM« IñpteÍYjs t o e  l e - ^ ^ g i i ^ l v a t n a l i t é '  á toé" éSl^llos y ía báfbM eoldrw 
JaíOncastaño psci«ü« íiegío, ríí>,i!|aítcha,ei^ctítíg u!, ía^fo^a. Evita et empleo de to'da t^matía fiiendb îíéf riiiirts-̂
|é  laé m¿a ifec^rbenda Ccn ét bao del Agua Vénécía se obtiene siempre un éxito seguró quedando los cabellos de un 
fy sin'r̂ ^̂  amariliéntbs, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita lá caspa consérVandó el éasco én éstado 
Ksanb. Bata intensamente perfumada y puede usiirse cónio Ac^te jde iocádor,;P<récio 3 pesetas
l%^'VcaVbt^^um^Í&i*énf#W%8”blÍD!elí oéb S a rb as^ -c^ r hatnral eji Ipljp^ce?. 
Qon esta tintura no hay necesidad deJayayln, cabeza nlantes ni después. Su apllcaclóri es señ^lji:
!ó dos aplicaciones sé obtienen PmcIo,jPése^S 3‘5Q. _ ,
De'vénta W
Ür de mniri»F(úito resultado. Cüt^unaf
perfumeiía. -“Málaga.
ta casa ofrece si público un extenso surtido en articulQS. de Pascuas y propios para régaloS á préclps md|L bárâ OÓ̂ d̂
........  ̂  ̂ .....  )JJlJÍjílilUlÉlf“
[ninguna otra; es convei^cmbe \Édtarla antea^de: hacen lasicaépi^si'ptte de ésta forma encontrarán siempre econotbiáa
iíio MoéiHeo MdráuIIcos más antigua 
iy^e-fsey#, e3i^©rtas!.éi
Con éegüfidadcasiab8pluta> como esbien 
®btób, se^curan en esta Clínica parálisis de 
dgenSeátilar y cerebral, neurastenias, ane­
gas, hérbetfsmos, diSbetes, étp. etc., cránlcós. 
HORA DE CONSÜl-tA: A íás 4 solamente,'
y bájórelievé para ornamenté 
lóheSÍ.márinÓfes.
L;de toda claae de Objeto dO: pipdrB
fonda ai público no confunda nda artf' 
átodóSi eo» otras imitaciones: hechas 
nos fabr!(^ntes, loa edades distan mucho 
■ id y colorido. \ '
im^árqués de LarlóSj 12.
Üf ímsrto 2.“-|WtAL,A0A.
a i preparado, sfn conocer palmo á palmo el ¡ .perrltorlo que se propone conquistar, sin] conocer al enemigo y los medios con que! 
■cuenta para la resisténcia. I
¿Procedió así Maura? ¿Ha procedido así ] 
Canalejas? Los hechóá proclaman que nOj, | 
y  contra los; hechos no puede prevalecerj 
nada.
Saben las olfgórquias dominantes que él 
pueblo español, en su inmensa mayoría, es 
contrario á la aventura del Rif, y un error 
de ellas ha sido creer que ciertas empresas 
pueden realizarse fácilmente á espaldas del 
puebió ó sin contar con su entusiasmó, con 
su voluntad unánimei
; Otro error> tremendOj ha sido prescindir 
íde nuestra potencia económica, y del carác­
ter rlfeño.
 ̂ laa;:"Pnl|IS íla á iis ^ la l
ÁsoQiacióh de tos gremios de "UUfa^ ^otmsUkHs y jsimilqre^
ba<
En cümpliniiento dq los ácherdoa tpami^s P?*" SaCíódadi córt el fin dQ blPér'Hegaf j l  
consumidor ios beneficios dé la supresión de Ips CQnStimosv dhtoM^^continuadon íhnotá de pire 
clos que Ha de regir en l .° de Enero de 1912̂
linill surtidos e jugitates, ex-oáldón pér- 
áéétatothaatépasíwlo Beyes, píecií-é mo&iUí;é-| 
SI.Hffy cSsssí baiatESpara ritos y rega-os del 
éRebceaciai-, . . , ' , |
Fetfutuerto. sitfcuios de fanta?íe y BOveá«des %
€ irá n u d a f IPlasía  dle l a  
h n sU tu e ié n  y  JPaaaJe M e r é d in
y las consecuencias pueden ser funestas.
; Sorpresas como la que ahora ha tenido 
el Gobierno, según su propia confesión, ha­
brá muchaé, y cáda una desellas ha de cos­
tamos mucha sang/e y mucho dinero.
Cuando los. fuertes nos háh dejado él 
hueso del Rif es porque créerí que es muy 
duro de roer. Por eso nanos lo disputan.
' Si las Cortes sel abren debe abordarse 
allí el brobíema, líamándo á las, cosas por 
sus nombresy ex’glendp respóhsabilidadés.
ARTieiR-OS
Precio 
31 de DI 
ctembre
Predo? í 
en L.° de 
Énett)'
Aceite dé, oliva; . . Lítrc: Pts.L30 Pt8.1.00
Jabón blanco 1 .* . .Kilo » L20 » LOO
» » 2:* . . » /». 1.10 » 0: 90
» verde 1.® , . » ;» LIO » 0.90
' ■% » 2.* ^ . » '» LOO « 0 80
Petróleo , . , • Litro > 1 .1 0 * 0.80
*SaJ común . . í ,.Kilo V» 0.15 « 0,08
1 Hielo. . . . J¿ ,j>, > Ó;30 » 0:Í5.
tüitimo, relativa á la construcción de casas
/rptaSn. ■ ■  ̂- ? --  ■
¡ A jlajCoáiísión de^Hacia^ -  ,
I DedonJosáO &crio UrbaBaja, pldiendonna 
subvención para el eostenlmlenlo del colegio
.cía Muidcipal don Enrlque Sola Séfóira, tnte- 
résabdosó le cbnceda la exóedenéfai 
AlaCdmlsién deBeneficén<j!ái
I Informes de cómimms
\ Advertlmoa al público, en genérah que lás carnés,’ torit
dos y toda ciase de chacina, quedan gravaos don la msma tarifa.
¿broces, bajan 3,cts, por HüPí ségiwchw®
Cifibanzos,. a 3r », j  » , »t »
Qjajlá^s,,,'■ ^
Caramelos, y bbmbon^icb^na péítíwriaí an ¡ De ía }ui5%'a, en sbtldluiTdéla Exenia. jap 
M!q, según cla|0. s , ' Moradbffa María Joséfa'A^arcón. vfuda'de^n'
laian ;15,.pts,.e»;^Po¿n^»^^ ivbpóni sdidtando ae Uiseriba á  su noB ^-ido ii,
M frutas » 25 * » 4?:: ftprobédi^
Da la mistaa  ̂éñ escrito de don Juan^Alcat# 
fPéiróai sol^á inhumaclánes^éii uft< panteón dê ] 
iu  propiedad. . , v ¡
Daae^tebtora al siguiente dictamen: 
«LeComlsipn Jurbflcaiia éxamfnadpi^̂ ^̂
.híWtalll^S^. .% vi
^^ínag^,. baja 5 céntimos e l Jítmi.
Avé^,trufadas^,bajan l ' l l  
Huevos, bajan Ib  céntimos elíMQ- í
Mas^eéa (le yaimi %ialÓ>cénpsp®e-----
' ‘ '  cqmo saíadfts, losjmbiítb
Amarguras nuevas
it :j»e io  áel I
Ayer,en sesión que duró desde las cuatro de 
la tarde á las nueve y ntedla de la noche, se 
discutió y aprobó el presUpuesti) provlnciaí pa­
ra el año 1912 y elijrepartSmiento del contíri- 
genteá los Ayuntamientos,'aiístiendo á la se­
sión velístlcinci) dlpüt^Óé y quedando, á pesar 
|d« aigurms moíiíficacíones introducidas «n et
|preaupu€8ío,súb8l8téníe lá rebaja de203 665^33
y afectan., hondámenté j^g cenifsígente á.repa: í?r ú los pue
dél país jas, noticias dolorosas que . A
del cabildo
bios.
M simo, es  que todos los dfasj L. much. eiteusMn de !a m e a .
- - ■ - ^tnunicipai de nyer y, por consiguiente, la falta,
mstoría! de espacio, no» obliga á aplazar hasta 
mañana la Infermációa corarespondlente á la Dl- 
putacíóh Provincial-
¡irosa sangre española los adus-1 
[fés áfrícanos; triste qué la flor 
juventud caiga para siémpte en 
Sírtvajé, cazada casi por el arte;- 
j y  que envíala muerte desde
¡ntps, acostumbradas á juzgar pori 
ipíJVteion éh él Íícénciajmiento de' 
lasf bizarras tropas que opera’- 
fen'éft/áqú^ta iíibóépftá región yr én laa 
rendid; i i i e s í ^ s  de ac^amiénto que al 
" ;] |sb añ a^c/an ]o s talaceskabiie- 
iiüs de una í)8z duradera y esta-
JEn honor á laa víctimas
O
V en «ó; cnnaéeueuéia noí®W^s, deidop Jiian Afcalá Perls y esperaba
m i ^  ‘ ’ ..... ; . ; |iá  pacá tofq?4^ lO póócéd^^Málaga 1. d.e Enero de 1^1% K  Residente, mtguel del Pino Imtev^arif« dé- Gémén 91 ;
m
Aguas de
Biagua deia éalná deLánjárón 
él que por «u« prof^llB Pava vl4a  ̂




_  .uuéyáiarifádfe Cémén%tos;páfa 19l2!H(m 
iiiysBwairr̂ ûii, i u . i i i MI ,  ! fgídb’flproháda'áídtocútlrse: el prótmpttos|Ó ó?f
^ora , d e^áb s^ ln ifesQ s.' ‘
iiStt aílémréillim^jín tctS|; • |;ó^cué8tiJi Ihéthqdaé
ríScíamibté Ha stdól efécH^^
Sühptfes
Don Prandsoo Ghstro Martín.





Bernarda Rodríguez donzájez. 
Salvador Barea Barea. 
Salvador González Sánchez. 
Franclico Férnándéz Bóntila. 
Manuel Gómez Qrtlz'.
Pedro Deffi^b'Quésadv. 
Francisco Roble» Sánchez. 
Eduardo Ramírez Sierra.
Juan Maldonado Buzó- 
Antonio Frías Moreno.' •
Juan Pinto Sénebéz.





Francisco ífófTerá Cárresm?^ 
Francisco SevIlia^Navas^- > < 
Fernando Téitoz GránadO», ■ 




M  s e s i i m d é ^ 0
Á laébnátro de to farda,, dló cpmiéq|íÓ‘ Byer 
la 883% muóiclpél, balo’la présldéyéiá^ilel pí'
Cfstde-spqr Aiborf^Pométiti
Asisten'áPIá ̂  sesl^h “ lis^ ccHT 
García Almendra,; Gómé^ft 0H|Í3:; Guerrero 
Báeno, Hidalgo Y é(?en^ | ^ z  López, Ro­
mán Cruz, Gutiérrez Vizqftéz, Díaz , Romero, 
Palma GiPRés, Jiménez; Fraiíd,. Fázio Cár4e*
- -- ^Qáf.
'sr señores
n»p,.V̂ a|epzueIai, %rclan(5 MorenovlfiSáB' 
cía MÓralés, pinjqdó Pérez, Cjljte8?e8í Esyejo,
„ _rcer Trigueros! ÁfaroÓn', í̂nÓ RuIz, Grq^s 
Prles^^íÓip^lmúiéz* Bey N(é
to y  Msgno^Rodrlgttez.
M a & k k
Élu hizo él jefe del Gobierno, curándo­
le ji%aiqí^iáihab!ar de la paz concertada
íljgé^iiyiliip^ Pero estas suti-
IpéÉsí^óiwiéjé suelen llegar muy tarijia- 
rtta^" que tiene por norma lia- 
' " fl, y al vino vino.
tremenda impresión causada 
itóé de los últimos combates;
dé ía' ádversldadi que en esta 
i ^ i d ó  el refinamiento cruel <le 
b zarpa bruta entré nosotros.
Ihte en días dé gener^ regocijo;
Is gobernantes? ¿Y el Gobier- 
;dé pensar y deéír de ejlos el
ié-' hoy, fcpmó: Maura ayer, pré- 
jraves résponsábilidadés 
ÉO lí^o c io  del Rif, elogiando los 
abnegación, el valor y él he- 
H^huéstras tropas.
l ”inIsnttos elogios, que son justi
Abierta Ib sesión, el secretarlo dló lectura ál 
acta de la anterior.
Después de leída, el señor Olmedo Pérez pl 
de qué se aclare el concepto que figura en e 
. .. j , inc I acta, referente á la cja^lf%clón de primero
Siguléndo la tradjejón de ips i gegundá clase con réspécto %■ los profesores
anos, él lunes l .° de Eneró de serán | veterinarios aoáftífadós^én la sesión*anterior,
visitadas por los' republicanos de Málaga | Ton¿óaj,QRltol^lÍetaa^tÍia|ta s^m^éllópi se 
ias tumbas de los qué sacriñcarojrsus vir|pprob(jel acía,,  ̂ ’ . v ^  ̂^
das en igual día y mes del año 1 8 6 9 ^ 1 ^ ^  A sun tO S  d e  o ficiO
°  ín«? conceíaíes republicanos y socialis- Éxpédlehte ds pobreza ̂  favor de J ^
deseen — _ _____
Círctdo Republicano de la caUe.de %ltaas 
á las nueve de la mañana para dirigirse al 
Cementerio de San Miguel y depositar co-
*^^?Tsistiráti con el propio objétb represen-, 
taciones de la minoría re^blicana de^ la f 
Diputación provincial, del ^ I r c u lo l J ^ u ^  
cano, de los Centros Federal, Soclalista^y 
Radical, de la Juvéntúd ||epubUcana, de 
S  Juntas de distritos y dé otros organis­
mos.
Aprobado.
Nota de las obra» ejecutadas por Admlals 
troción en la semana del 16 al 22 del actual. 
Aprobada.
Real orden aprobando las Ordenanzas y tari 
fas de los arbitrios que han de sustituir al Ito 
puesto de consumóse 
Qiífedar eáterado. . ,
Expediente paro la subasta de los solares 
dél Parque.
Resolvióse anunciar la subast»# - 
Asuntos quédadop sébep la mest; Reglamen­to paro los’ eementerjos dé esta c!u(Jad, for­
mulado por la Gomisiórt respectiva con jas 
modificaciones introdudiías por la supétlorl*Â A ' ■ ■U3KI. ■, '-'N- -
Aprobado.
I Leída la propO^qíÓi^^étéréoi 
la» Itótóndái Pl™edo Pérez dlcé ^ -
- S S t  Gulllén en la actuápM%9^^^^
miento, considera Mc.^zo^^ fúct^atlbles el 
cargo de concejal
0! ^  para el cual, se.propbné;  ̂ |
DICeíquaihant toscrito-Ihí mo%»rito-^OftO|(¿!^|jóii8^to^ ■ i L w opolMMs, .ii#  Mino hMibwt ^  i  ,‘miento ha d e b a c e rM ^ h ro  «M pné,,í. h .
progreso jurídico. .
jRmiitor^ <}ue;emíMadrl(t el 8lcáldO'UberoU*10J^tomw
señor Francos R o d ri^z . je  adhirió al ín% lt^ |
St:VÍsOtrc» aqd n© lo4mltáli, ifo 08;»xtrñle 1 ■ de ;p^oj^(M  ;9d
despB^ que elipueblotoaálegñe Ba»v^ufrogios| i
confianza eapOfOtroM 14- Id,Jé #PéívulpJ4:. ípi m i
ber cesado el^aefiorPaIhi8)ien>erciagmdá con­
cejal. ..1 4
 ̂ Queda aprobada la proposición, badéadoae 
pon refipecto akieílor Palma, li  salxedád de 
que no tomará posesiór dé su nuaVo cargo has­
ta después del prlmmrO déEoero;y en cambio deposite su i  n*i SOtro “î  ‘íí* 
únicos legftimoai í̂llbBrateSi. '̂ aví< O r II ; |  ;Mom.#Ito84mmíet«áQ»deilc|8̂ pai)toon(|8fy |
Desoíiéf/reeoge aiétáBS de las frases delínlcbos ál e b ^ r  lá láhumhclóa d» ftlsóa cadácf 
séftorEroeiaiá^sWaten^pwde ja  mocto^  ̂ p r o w n t a ^ ^ « l s í l ^ ^ «  Heehe el noml
Pü08ta;évdtadóníla/m«déh, fe€;aprtfada|dadOdé Gemente Aymitamíento uop ^ 15, ^  mahlflesní qué es p>ces¿ri¿ ■n
por l%voto8(en pro?y.tres encontridí detáHada^d\.gradO ?que nada, preocuparse' d8*' í̂tó'árt d̂^
los tras votos encóntra iueroa dal los’'
Espejó. ¡ Gafllzaees y  Gaíd» AímendÉe;? que 
predííla.'puet ¿1 séñor^AlbértíraGraaiiítosiaiites 
había snildo del salón.





Já^cúsacíón más’fórmi(3able qué j % y
ihzárse contra las oligarquías que *"‘*“**° Pf*""
M dO 'h«un.n.en.«ra que a o . i g j » p ¡ « ^ ^  « S « ^ 5 S « ( i S
r! hosi arruina y puéde vertios fa-
tan los hechos, con elóéueuipia 
Í^qüéhí Máurá'ni Canaiéjas han 
K la magnitud de la empresa có- 
JéÜl^Ó9.'De otro niodo, ¿no hu- 
úméládóém Mejilla, todos Íq|  m.e- 
iá ! ió l p f á r# ó r ra r  sangrer para
P o r‘disposición ̂ fP residente de este. Cír-
culo RépuPcanQ,^jÍ%"Pl% fflamentarim 8a\eoex.c^c é Junta géRoral: oral 
■ de séSUü.ífe citacióp, que ’iten efecto
^ o 31, á tos behory m̂^naria,
reos
Al darse cíwehta dala i’médÓn pFoptáílendo se
los reos de Cullera, el
scbrol^mi^i I f  CitadíMd  ̂ f í ^ 4p | e n  
qué ’éii 'éltOl mottient08%ra cóaedonar los de­
rechos de altas corperacipnas.
El señor Garcr» MÓrofós-W olpnejiíJoque 
ínteresá el señó? Cafllzare»» advlr|iaadajfflte
éste no tiéhe derecho á pedir que quede 
te mesa, pues ya »e acor#  asfeen la última «é 
sión,
Intervienen en el debate loaiseflores Murcla-Ítlos ara ano ra re, ym  . , g ra  oc   eaia I „ . — - ^
áSb^D&a ahbri’ar, sacrificios? La social SáUnas4, á fin de presentarrno y Román, y el señor ^ G a lllJ^  !««««*■
(3ef Lobo, «La nocheJigg ^uentaa reépec^vas d  añó ^ f ^ y  pr^? propqsld#, ánt%(loro.féLbáfrtiftcO ------ j ,
fiut^éran w iíado teniendo' ceder é la 
t e n e d lo s  para realzarlo?
É^és%vlérüii combáiléndonuéS’-
i%v ¡#és días sin d%;ahsar, tteé 
Ipcahdp sÜ >h®rplsmoI Un Qo-
^ ^ ^ Ó r,% U lq b íe rf lo  que conocie- _____
ila^feié^á^ért détall^.^unj jjyg y sccledades obrem  en
tiíviérá üh plAn, pre<^“
elección de, í^eva, ̂ directiva
^Isa'suollcá tepuntual asistencia al acto.
El Sf.cretario,, Aarc/ró González Orozco,
Recordamos á todos los centros república-
para ,̂ cU8iófi de la moción. . .  . .
Hace uso dé te pa%ra; et
paite di^éndÉr é ^ .  ' , ' .
El concejal republicano, en párrafos brillan 
tés, Invoca un deber de bumanidad papa lo| 
que.délinquteron y demuestra que la peaa pára 
los que cometieron delitos debe ser da corree-
tro éla
Léese después un dlctamete deMflbanají que 
Intervino en* las- oposiciones pára^prOveér 
plazas «6 escribientes^ i i  
En-<BcHo dlctemén propone él tribunal por 
unateUÉidad # e 'sé  apruebe© todósrosaspfroipi 
tes y que se conceden las plazas á los sefl(h-es 
don Enriele He«eF©€osina y  dOii^jaltoa^^l-
ípor los aspirantes señorés4^afgo, Ga
____ j, Mókteo y
cuéñtiiipsra qiié puédaikóbtinér J lá  teHbieraS 
vacantes que ociirron- y qué débén catoirséeH 
el turnó de oposición. . ^  í ^ ■ - • ; -







‘ El alcalde hace ver la urgédete dé! c a #  v
Ptasí
ido así el derecho que pueda osténtar]® poi moao
Alcalá' Forte' pátif lae^fnfi%áé!óne^ s f®Hos alquileres.
..............”.............. — —
Jas Inspeccloiíém-sá^ariaS teében áettiar desd« 
primero de Eneroíy'iftaiiifíédtá que qúizís én- 
torpecería las gestlonés^llaM ér» la condi­
ción de que éste éea bdréiirftnQstré.
El señor Guerrero Buéhp propone,teüé se de 
al alcalde un voto de conffánáte para’ qáciley^ 
á cabo del d  quéterep f^bhprfiíftelps Ci-
dfi^ctes y |affáéi
Por cada-teac&ctónqui^sft hf g » ,:
■•̂ ,(fei'Páhteímés ,̂..;v.viii.- .0 v59..-
M. id. Id. (te’fraccione»;jde. paiN V
.'t ĴUéS. ■' I li.i .» '• -.26Í1'
idi id*: tdb de nlchoada^propledadí'; -25̂
 ̂ Regula
étséfor
quéSé'prétéfldaaén él Ptente# *# '8  
dád, ho hay l̂ñtobyenléhfe,* CjUlCmteéteste îte-  ̂
néncte, en á0¿tedéñáia lolMihid dé' dlchóijii^ Dica el alcalde qü'i 
réSadO, sfémpre . qué sé -eiitféhda qué hlbráh^blén de la provisión de m 
de sattefáceróe p(»r̂  qateltiéa éotróabbñda^lóé' dos puestos sai^taslo^
éte la fárífa l El señor Albérf Rropwé Oite se adq si
jniterial que existé énTIos fíéTaiQs .y eúe^ofréce 
la Empresa de Consu^J'tenletó^^^^^
, . . , .  . .... los concejales.u©teyéhtarte faclHtada
pfiro Chántete bú^éfánrhaliFtoaB .... ■





 ̂ Máfpgte’2^*:dé D parte del nmjtei^iáLqué^^e^^ lá l^^ reas
G ^éz^htdárii' -  -' ' . >í ' V /  ' ' | y  fija su atancIóñtj^%Tpalméntteen lá̂ ^
Wé8ftoi:.fteid»ate»dé btoaKteÓOti Df<&  ̂OI-A(teteás propone el tf^itoál qito ft 










tfm ĉttodró»’3«iî y :4.?>deizi0teá'det ceméaterio 
deSáifMlgueL  ̂ 1.¿-.h.
- ̂ E1 teiftor de te nmdóm iHde que ̂ )se>' tonto en 
(mnstdél ' aclite:v- 3 , .  í.-- 
señor>Gómez Ghaix dtoe que? Zólo >pér
cortesía se podría tomar en consideración,pusé; 
late^iclóntéB^cóntoteia d  loé prededenté» y^á 
lá' ya  ̂aptohadáia^áiífa én.yigór, así éOmd á 
eij íd^i'esapuesto de 191& : = i.
l>»» ^  «tl%cep^un^(tero 
reghhnántarte, no oabe dispensa ĉ aitettnB (d re^^' 
bsjavde te'totifii.& '̂vVit'."? -
El señor Oínfedó.rethte wi'mofilóiíí 
El señor Gar.(ha Morál«v^^e'tev<^rCttentA
que opina no débéñ aceptáteé las q #  ápre« 
n más de quinleqfpi.kllos.
 ̂ El señor OlmedojKte qqé al teátarsp de la 
adquisición de mateqa! para loé préste» sanita­
rios, debe preocupariiéJá Corpóractóp támbiéu 
en adquirir el materialteartetes tre | mattetet o» 
que se ha BCordaao:estabteqéV désdé pHméro 
:.dtaño. -
: Léese el Inventarte dé féferenclá, y qéfpués 
de terminada tereCtttia¿élJ%;oc Fíñ^ 
te qae en el lnve«tárió“ttjfea.ffluCl|Oi o 
que no son precisos y otltete cuyos precios s&n 
Iguales á aquéltospor iq te ttsé iu éd en  ádqúi- 
flr nuevos.
¿ Insiste ademáá  ̂én q # -la?  b to te á  dé mil 
Jclloscorao son las qué,4b!fécé1á:Empre8a, no
abastecen á las 
liltarlos.
Pide, pues, quiétete
.dé 1# púéltoi í^ .
;uni,q2iáf|slófl (ge
' "pote te Em?
los cuaiés> (léicion encauzándose co© éíla al délinQüsuto^Ót'
' SoUiémiíyíiisaSítoteaas de ordínanzasc de 
la Delegación regla y de la recaudación, de 
arbltrteSiáítessSuerahSliitea 4»e»i»fbn- Egu- 
rondo C 0m fi9«l«?a«áÍ»lcIp^ íí ¡
v/Jtíílt'
dé s ^  estótiitos Ó ui esmiñp. del bien.'
Leense la> slpiieafiés 
De dottrLuN Bh(^av CandeyáL
! ?n"GXfBnga t o r i a  elección, como  ̂dispone 
I  defensivas, para r«cha-¡ p^jrafo jegqndo #1 artículo 10 de 1a ley de
el invasor, el 
Ifq  debe ir á la guerra de con- 
Ipdbsjos medios, sin estar
El señor Espejo explica su voto y dice q ^  
ningún concejalliberaldebe votar la referid^ 
moción;  ̂ « «
El señor Gómez Ghalx expone al señor Ga- 
Alzares jos motives que tenía |a míihy(a' repu^ 
Uza"#"'dos pesetS .l©  e'jéntelter del balance |bllcana "para no acceder á su deééO de quéi 
g fn e S u e  Ingresos y garios del .flo anterlo,.*— - »  — .
i.^éferíder la independencia | ̂  ¿e Junio de 188f. o«„.n ni no.
W V á ' á lá lucha como sel También deberén rom% en 
í^ m ó  se'puede. Así luchó Es-!bierno clvl!, reintegrado l'vcflatir̂ A
lapÓléÓn. Pero ! qqeiliri.PCl’ seguniavVez sobre I¿ mésa-liMiiiof 
[cíón referida.
> Ld>Ci t«un.MH.wn. ^nvHi . s- ' vas,  pfdlébltO-'te
excedeacia en el m p irtn éd fco ^ la^ ' BenafT* 
cencteMUnlclpahw: -
r Ess»Ul¡te (̂romWóft(ilB Hadend»; 1:  ̂
DéidoB’AntonteMarmolejo; rétáüva al ótor 
gámleñtor dé eserttoea de propiédaú de - virios 
metros de aguan# torremoHaorn- 
A te Gomt^ón Jurídica. w
De don Eduardo Pbados, plchéndo tetestüa
clón de un farol' dét aíutnbrádo'pábll# éfTéf
4%
«
imamro .̂ oi ftoasmpoi^e
El'Sññb'r Aibért suspéndé- te 8ésióri"pániPp%ii> 
nerse de acuerda- aqbf»,éjalumbramiento del 
personal. i
 ̂ É a ^ ím p é lé c í&  m
A Jasraiete mqnos cuarto reanuda; la se?
El «IcaidSídice queeSé ysíá proceder ;Anom- 
.. »r ^  Paroc»^'#la fnspeeclóii .aanBariát d i 
las carnea y # #  re^audacIÓir je l arbltrlo^^so* 
»e Jas mismas,-̂ .coaforsBíe con lo jCQrdado:^n 
la última sesión.
i  El personal sBnltarloiecompoiapdev nn jefe, 
#»subMeayv24 inapeqtores’.̂   ̂
Procédesé á rtombror- los cargos^ I^éiid(».e 
m u proposición firma# ppr oí rseílbr Gómez
teiird^ MBgnQr<;parm qup fbrme© dlchc é(^!''
!r7,v.- ,.\í fíh,-.
-JSatm;U3uadó facultada iparct adquirir cd mate-
líuévo simo o p i^ a e  et'qiw ofrece te Em- 
“^ re s a  d^emimance. ; i
Monte dé Sancha
A ía Gomlslón Jurídica. - .......
<7 Dola A^ciapUtecdé DépáüAéntéa dé Go-f 
mercioi rateclonada con te ley de 12 do Junte
. Anteadié eiftraf én el nombromiénte defpér-( 
sónil. cter###cfón;’ éU lcal#  maniffééta que 
éPauteenta d é' atoltrlOteCféado» pera él liuevo 
ptesupuéito, ha#3H^ ól trébíHo en el Ñeg<2̂ 
dado de arbitrios ^  AyUnlámiento aumétíte 
eénúiiKrofcoMteerabtey prdp 
traaápbknié» probados éo iM úittmiis óposi"̂  
aíoims sean «gregados ̂ at^Nsgoofádo réürido^ 
como auxiliares Interinos. '
Asi Sé 8euér# J)ór^aidmld8d.
ÍM ds recaudaei&i»
He a#rtosnombrétqúéíteura^^^ el?
.teoaprpposlclón; . . . ,
V',. ‘ Jefe ■ - -'V- . ■,.•
Don Salvador Palma Gufllént
Acto segufdase leéi na propueteía del perso* 
’natde rébm idirol##l'arbf^ sobre las carnes; 
q u e #  cbnii^sl^e:
11 recaudadores i  4 pesetas dterlas.
12 escribientes á 3.50 ídem.
I  jefe dé auiWarós dé la recaudación á 5
l'dém;*-̂  ' ‘ '' """ ■ ■
II encargados de auxiliares de Idem á 3 50 
fdéim*.
' 60 auxhlares^fa recáudaelóná 2,75 ídem*
' Apruéftese la tñdcfóh y sé procede ál note- 




P á g i n a  i e f i f M ü i m z  W O P Z Z A M S ábado SO de  Z U dem h re de $^;ft
I
%■
C A L E N D A É i d S I ^ C U i ; ^  
DICIEMBRE
kma creciente «128 ¿las 6*48 maflana 
Sel iaii^7‘l^. pónete 5*3
3 0
Semana 60,—SÁBADO 
i Santos ü t  Aor.—La traslación de Santiago. 
Santos do ma ana.—San Silvestre.
Jubileo para nos 
CUARENTA HORAP: -Iglesia de las Ca 
puchlnas.
fíira mañana,—lúeta.
C irro ; Tra»tU incis
k d a  P in ilIc M  I z q u i e r d o  y  C.*
M i l  Iliisll-Pliiti, UD iglM» il)u ciU
241ip in iM i,H iD leiideiiiiieiu ilin i
S a l id a s  d e  M á la g a
CADIZ el día 4 de Enero.
Servicio á las Antillas
Vapor Conde Wifredoi saldrá el día 31 
Santiago de Cuba, Habana, y Clenfuegos.
BARCELONA^el día 25 de Enero.
y Atados Unidos, S 'S "
de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagdez, Ponce,
fS iiti K  T in iB '  m i l
« «^5** n  saldrd el día 20 de Enero de 1912, paraPuerto Rico, MayagUez, Ponce, San­tiago de Cuba, Habana y Matanzas. '  ** *
y Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cubaj Habana
¿■ eorciio cápsalas para botellas de todos colo* 
lores y tamaSos, planchas da corchos para les 
flei y salas de baldos de
fiiiO Y  e u e t H i  ^
Cuba^y^HabSa *** Febrero, para Puerto Rico, Mayagáea, Ponce, Bantlago de
«ALLE 0 1  MARTINEZ DE AQUIUR tí.* 1
Cunten H u ru z é n )  TeléfoiiQ n>* I I 1
Recaudadores 
Don Tomis Pérez Martínez.
» Miguel Cabrera Silva.
» Mariano Riera Qarcla.
» Francisco Martínez Mürbtl.
» Miguel Robles Sierra.
» Eduardo Jiménez López.
» Sebastián Jauregul Brlalee. 
t> Manuel Rodríguez Casquero.
» José Fernández Qarcía.
•f> Juan Merlo MádiiélTo. 
t Manuel Solagurm O h a c^ ,;
Escribient&s i
Don Salvador Montero Borondo.
» Jaime Aibero Albero.
» Antonio Román Jiménez. ^
» Sebastián Rublo Vequier.'  ̂ .
» Mario Aguilera Mallié.
» Guillermo Ramos Sánchez.
» Salvador Maldonado Leal.
» Juan Palomo Martos^
» Manuel Rublo Vaqaer. ¡
» Diego Peinado. r 
» Eduardo Carbonero Damián.
> Antonio Pérez Muñoz.
Jefe de auxiliares de recaudación 
Don Lucas Quzmán Qardá^^"'
Encargados de auxitiarjcs \
Don Adolfo Fernández CalafaL 
» José España Querrá.
» Antonio Anillo Qarcía. '
» Andrés Rublo Qarcía.
» José Peña Román.
» Andrés Fernández Muñoz.
> José Somoslerra Gallardo.
» Diego Infantes Gutiérrez.
» Francisco Rio Bnrrenqitéro.
» Manuel García Martos.
» José Duérté Váisquez.
Auiiliares de recaudación 
Don Manuel Hurtado Ruíz.
» Manuel Alamot Domínguez.
» Francisco Coronado Cabello.
» Alonso Mérlda Pbio.
» Enrique Herrera Lacanda.
» Manuel Ponce López, r 
» Carlos Barón Qarcla.
» Manuel Ortega Portillo, 
j» José París Hérralz.
» Sh’vadof Rueda Agullar. ,
» FrahciVw  ̂ JlÉénéz Amhreifo.!
* José Moy.n¿4-«qw.
» Juan Luís Serrano.
» Enrique Pozo Sánchez.
» Francisco Hsro.
» Juan Sánchez Navarro.
» Frandsco Fernández Bonilla.
> Jisé Peña A^radano.
» Manuel Montosa Dondngiqs.
» Francisco Rompro Rtilz.
» Juan Suárez Martín.
» Pedro Mareha Vitlodres.
» Rafael Checa Miranda.
» Earlqué MaHín Gómez.
» Antonio Vlllllha AHza.
» Juan Moreno Yafgat'a.
» Francisco Qarcía Villa. .
» Rafael Alvares de Toledo.
» Francisco Pérez Cómltra.
1» José Oliveros Trillo^
» José Sánchez Bueno. _
» Guillermo Campos Jiihlaas.
» Frá.*icl8co Blanca ValaeCo.
» Matías Ibars García.
José Gómez Romero.
• Juan Pino Granados.
» Pedro Gulljén Martín.
» Fédro CastlltÓ Losada.
» Diego González Sánchez.
9 Enrique £^e)ó  Martínez.
9 José Díaz Díaz. „
» Rafael Robles Sáhchiel;
» AntonioYlllalbaÁrlze. ‘
» José Cabrera Jiménez.
» Andrés Ruiz RamOB.
» Eugenio Hermoso Grias.
9 Pedro Máncera Palma.
• Baltasar Ruiz Sánchez.
» Eugenio Delgádo Sánchez.
» Antonio Olivero Medina.
» Juan Vargas Rulz* , ,
» Salvador Vázquez. 
é Guillermo Pérez Jiménez.
» Francisco Romero Montañas.
» José Jiménez Mfésfre^
» FrandscO; BrayO Guindo^
* Mlguol Moreno Sánchez.
» A ntojo Montero Galrn.
» Juan T rái^atro  »«rr«oco¡.
» Francisco Barrí??*t*yd*
? éepreferencla. El pasaje de 3.* se aloja én am­plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafo Marconi. - «  ja bh «»•
Gousiffljatarlo: Viuda dé P. López Ortiz.—Muelle 93.




R eal Compañía Asturiana de Minap
M É N D E Z  E Ú Ñ B Z, S.-M álaga,
t a l l e r ;
pnrn la preparación y colocación especial 
■ DEL ZIN C ’ •
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas',' 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I M S t A L I k C I O B E S
»  d e  -
Tutorías do plomo para gas y  agua
Baths de toém sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REQADERAS, ETC.
I M i  di Zlit i in  Koiilicliiei di i i i
E u f  C o m p u f t fu  qupuM tizcu  « u s  t r u h u ¡ o « , —P i d u n u e  p p e s u p u e s f o a
El señor Pino contesta al señor Cañizares,! 
manlfestando que en caso necesario, eh perso­
nal de recaudación puede ser auxiliado ̂ por la 
guardia muntclpaL ĵ ^
La reunión de tenedores
Bf alcalde da cuenta de la reunión tenida en 
stt despachocon los tenedores de obligaciones 
del empréstito del Parque y del resultado sar 
tisfactorlo de dicha reunión, por manifestarse 
dispuestos los poseedores de láminas á aceptar 
como garantías, los arbitrios justItúUvoa del 
Impuesto de consumos.
He aquíel texto del convenio celebrado con 
los referidos acreedores: 
cReunldos en el despacho de la alcaldía de 
esta ciudad de Málaga e l día 22 de Diciembre 
de 191J los señores don Laureano déi Castillo, 
don .Evaristo Ventosa, don Enr!quÍB. Ramoa 
Marín, don José, Báhchez Hueilq y don José 
Mata Matrodán en su calidad de Qbllgajcioñít  ̂
taa del empréstito Parque, unos, y otros como 
apoderados de algunos de los tenedores de las 
láminas emlttdSs i  tal objeto en el año de 1904, 
f ué leído por el señor alcalde, don Ricardo AI* 
bertPomata, el estaco de situación actual de 
la emisión de iué se trata y de Igual modo leyó 
nn Informe de faComIslón Júrldlcájíprobsdo por 
el Exemo. Ayuntamiento en seslóiT de 3 de No­
viembre del presente año, en cuyo Informe y 
enmiendas aprobadas sé propone se ofrezca i  
los Interesados en este empréstito la pignora­
ción á su favor de, todos los arbitrios é ingre­
sos autorizados por la* ley de 13 de Junio áltl- 
alo como austitntivos del Impuesto de consu­
mos y en cómpensadón de la pérdida de esta 
garantía que experimentan al suprimirte dicho 
impuestó desde el día íA de Enero de 1912.
Extraordinario éxito de la célebre 
Gh'an éxito de los aplaudidos H e m n ia n o s  P u l u c i o s
Magníficas Películas ~  ■—
T r o u p e  W e r n o f f ,  los más grandes acróbatas del mundoi
que representarán el entremés cómico bailable Tipos opuesto¿ 
— Mañana, gran función de tarde
y propietarios por un bando la obligación de 
dnr cuenta los primeros de los cambios de do­
micilio, y los segundos de las h8blt«<cIone8 que 
tengan desalquiladas y de lasque sean objtto 
de nuevo arrendamiento con arreglo ó tas clau­
sulas 19.* y 20.* de la Ordenanza sobre el ar­
bitrio de Inquilinato.
El alcalde ofrece atender los ruegos del se­
ñor Gómez Chalx y dice que no se despide (a 
la corporación^ porque lo hará el lunes cuando 
de la posesión á los nuevos concejales.
La sesión terminó á las ocho y media de la 
noche.
G m a n d u s  a l m a c e n e s
DB
F; MASO TPRRUELLA
elmaciones y diferencias pendientes entre 
Apntamlento y la Empresa de arbitrios, ma­
nifestó que en su deseo de dejar el canrino ex 
pedito ai nuevo Ayuntamiento no se opondrá 
una transacción, sitien no 8üs(^ibfrfa el dicta 
men ni fijaría los términos de ía mishia, sin 
consultar é sus compañeros de minoría, así loé 
que cesaban en 31 de Díclémbre, comotos que 
habían de ppsesionársé pasado mañana 1.® de 
Enero.
Añade que, ionsüitado el caso y con la áuto- 
rizaclón de todos ellos habla firmado el dicta 
men, fin que en su redacción hubiera Interve 
n l^ , pot ser obra de la Contaduría^
El señor Olmedo dice que no se trataba de- 
la forma, sino del fondo del dictamen^ y que 
necesitaba hablar acerca del asunto pbr ser el 
ultimo cabildo á que asistirán los concejales sa­
lientes. ^  ^
El señof Cañizares anticipa al señor Olme­
do toda clase de explicaciones, pues^stá se­
guro de que no se le ataca, por le menos Inten- 
donadjamente.
El señor Gómez Chalx dice que también de- 
•éa dtictttlr el’aiunto y suplica al alcalde x:on- 
tienta el debate.
_ £ l  alcalde une su ruego al del señor Gómez 
Vh*lx,y pide al señor. Cañizares que retire su 
proposición.
^E1 señor Cañizares Insiste en que quede di­
cho dictamen sobre la mesa.
El alcalde manifiesta que el señor Cañizares 
nace uso de un derecho y que siente no atien­
da su ruego.
El señor Olmedo se retire del salón.
El alcalde se ocupa del apremio practicado á 
nombre de la Diputación provincial, por débi- 
( to ictó  contingente y explica la Inversión, del
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
loi últimos gustos en panas, terciopelos y veludi- 
llfs Ingleses, listados, planchados y Usos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo roas nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Bo^ y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
pafenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
«%ro y azul para lebitas, abrigos esmohin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden* 
tes de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extran jeras y del país, gran colección,
Jeneros de punto en mantones, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
ae su distinguida clientela.
Eorses Pariilen forma recta. -
Con motivo.á la proximidad de' balance, mu- 
chés de éstos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos 4
F a b r ic a c ió n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s  ’
d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  n iños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses^
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Koltl H etanrani “jítrnán  CortB»
MJ Llavero
Fernando Rodríguez'.
14.- M A L A G A
Co-
S A N T O ^ ,  _ _
Bstablecíimientq..de Perréterla, Ext'erís de 
*'|Clna y Hértániientás de todas clases.
* Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 2*40, 3, 3‘75, 4*50,5‘15, 6‘25, 7,9, 
10*90, 12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 peietai.
Se hace un bonito regalo ¿ todo cliente qu' com­
pre por vdpr de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreterfa «El Llavero
Bxclualvo depósito del Bálsamo Oriental.
b e  Igual modo  ̂ le  leyó una moción del con« ! beneficio de la subasta de consumoa, los gastos 
Céjal don Fédro GétUmr Chalx, prqpoiflindo,'|hechos de obras públicas en el afió y la actúa!
détérfñlnadas basésj le  conversión de] situación de la Caja del municipio, 
las íáminai oatíí*? í  toterasea y In  por imor-1 Mañana pillearemos los expresados datos, 
tmir éh sorteos dé años véiuM̂ **̂ ** |„  la gestión del ae-
Lbs señores raünídos iiCeptároñ én como pagos y aplaude
clón d i la garantía que pierden con la sttpre-1 su ‘
alón dellmpuastb dé consumos, todos los nrbl
trios y recirgos y en general todos los Ingre 
sos IñcIusoAl auxilio consistente én el 20 por 
100 de lee cuotei de les contribudenet urbana
y
El señor Gómez Chalx ruega al alcalde que
. . . . . .  ... fe publiquen las tarifas de coches fúnebres pre-
y decomerdoque I* Jey de42de Junto ultl- gentadas por las Empresas] al Ayuntamiento, 
mo concede como auetttutlvoe del repetido Inr-1 una vez qúé se apirtiebén por éste. 
puMto. . V , I Pide que se publique así mismo un bando
En cimnto á la conversión propuesta, afírme- 1 dando á.conocér que deidé J.® de Enero de 
ron unánimemente loe aeñores reunldoa que, ¡ se inillzarán gratultahiente todos los días 
, i  , i, * iPepnlaw nta. en el Laboratorio municipal las muestras de 
de la mitad del solar A uLEstado^paro Casa sustandáé alimenticias que se presenten con 
deC orreosyla otra mitad y loiG y Den su-[dicho Objeto por cualquier yedno de ochoá 
baste, nade podía reeolyerse hesta que epoe Míez de la mañana, según el acuerdo adoptado
hechde ae réelizasen dejando pire eee' momen- l^n sesión interior.
to la resolución deflnltlvi. Î n uCuipn Jiiiuisrior sI Interesa que la CoMlilón municipal de Pa-
Convinferon ^mblén de acuerdo cpn eNe-]^aeoa_ ]̂r Alamedas se ocupe deja reposición de
Los íJtóánfeí
*** **̂ %**®í ^ óoli Lms de Mesea y j'irbeles éh éqüéltos, y que la Comisión especia] 
^ P  MÍjíáh* *̂ *’̂» **®**Z"ádn la cóñceslóh de^^chltlvo’deí ta-posltaríode la prenda que se constituye con |)aco8e reúna.
W S fM * * ? * ' ? (  RelUra el nwKo qu. dIrIgUliac. tiempo p.- 
^ 1 o  qtt. fl edt. reapecto precqptda atCd^go . r .  que deaaparezcin la. charca. - que ézUtaú 
^ n '*  m , MU j  j  a a fen le Plaza del Obispo á consecuencia del la-
i vade de tos coches en la fuente pública.
Mreclere la can^laclón de la hipoteca que|: Solicite que la extracción de arenes del río 
D w  practique de uns manera uní-
ta dd íávtríni» pi.iiSdS ísuSm*̂** *■'"*" * ■«
i- Formula.dama los.liaIenta.ruew»!
’Í  *¡*0“**" !■» Obra, de Imfadacldn de 
^rgea.^ue llegado ese caso entregaria pMlgi-léiuigbrado en el Camino Nuevo.'según presu- 
rionca jpor la diferencia que resultase, siempre puesto aprobado.
que C5W no excediera de cuereMa mil peaetai > Qu® «e recuerde á la Empraaa de tranvías la 
iproxlrnadamente ,if ú ®®°̂ Ŝ̂ ^̂ Ĵ ®:4H5:.®̂ Vholocactón de la nueva linea de tranvías '
reembolso te  este auma y tus lritereset*l cto-1 iVAteaqVi R¿díî ^̂ ^
construcción de la
iobre lee dmnái obligacfoimi t e  eete emprei- = imeva Casa Capltuíar.
. a X a i  . X T Qtt® »e recomiente á la misma Empresa elGentocual ae dl6 onr terminada el -  • • a-.«K*««I I I A 4 **5'' .2* di?*?’ l éftSdIo 4e una nueva línea de iranvlas'^de lasiendb las seis de le tarde del citado ^  22 te]figtaclón día actual Casabe Míwrícó®.
Dldeinbre,de todo to cual yo-el fundonarlo) Que ae forme eií tí Neimcla'do municipal de 
que con loa eafiores reuQtdoa inscribe ta; pre- * érbltrtoa un registro de amomóvlles.
El alcalde recuerda que cuando ee acordó la 
modificación de la guardia municipal ae tomó 
acuerdo de admitir en el peraonal de loa¿ nue­
vos arbitrios; tos^guardlts que en virtud dé 
aquella modificación quedaron ceuntea. - 
Propone el señor Aibert quf j e  tenga en 
cuenta el acuerdó y ae nombren á Toe guerdlai 
cesantes, empleados auxlilare!i tel arhltríop.
El señor Gómez Chalx dice que, alendo atri­
bución del Ayuntamiento el nombramiento te  
todo él personal, no cabe por el momento ha' 
cer lo que propone el alcjlde.^ .r < v
La relación de tos guándías ^que quetei» ce* 
aañ¿p<i debe someterse al nuevo Ayuntamiento 
y éste decidirá en idsta te  las condiciones y 
aptítudesde cada uno,’ í - r ; -  > <
El señor Cañizares pregunta shtot nuxlllares 
i recaudación son vlgllantea con Heenda dede
puesto qut serían peraóihiA énmirgates 
tur que se Infrinja el arbitrio íntroduclén-
armes,
dé evi a
do artículoa Incluidos, en cuyo cato este per- 
aonal está en la clasificación te  fuerza armada, 
cuyos nombramientos con de lea atribudbnée 
del alcalde, - « -  ^
El señor Gtoméz Chalx dice que eñ bu moción 
no ha propuesto la creación d^ ningún reaguar- 
do, por creerlo innecesario, mientras la expe­
riencia no demuestre que sea preciso, y ya^^oe 
la actual Empresa de consumos na te  ha nom- 
.brado tampoco, por lo menos con el carácter 
'te  fqerzi orinada. • - - . c
tente, certifico. --Laureano del CasHHo.i-r 
JBfaristo Ventosa,—Enrique Ramos Marin, 
^ /o s é  Sdnchez Huelíni—fosó Mata Marro^ 
dán.—Ricardo Albert Pomata.*
El señor, Gómez Chalx ptopóhe'^uh séhaga 
constar en acta je satisfacción ten qte pí
ue se obligue al dueño de la casa Escuela 
ií|08 te ja 'C ^  poner
én coñdtoBhéa>teaa1uhrIdá4 ía easa ha! 
que debe facilitar ai méestro áe dicha 
con arregló á itf  eftipulactoiie* del 




Ayuntamiento ha visto la actitud de loa teñe--miento*
4óreate ;^llgaclpnéii^^ Qué top‘vetérínárlos préslénr iér|fleib por
la suBtlfúciÓn de la garantff , por lo Cual debía riguroso turno en él Matadero cOn arreálo al 
consignarse la gratitud d e ia  corpóraclón/á.Reglamento.'
loa asistentes y á tos representados, y adeniás I Que se gomunlque á Ips propietarios de lasl |   ̂ ....  ...a «a.
de un modo especial al exjdecanq de este C o *lca sa s del barrió de Huélln y  demás habitaclo- 
leglo de Abógadqs señor Ramos M arín que t a n ’ nts que en ótros i^aqrios carezcan de serví
yailoao concurso jiabía prestado en el asunto.
Léeme deteués algunos Informes de la Co­
misión de Hacienda entre los que figura uno 
sobre el crédito que tiene el Ayuntamiento 
con el iéfior iC^lvery que pase á la Comisión 
Jurídica, ¿ propuesta del señor Cañizares.
También se leé otro dictanieñ dé ía comisión 
de Hédenda, sobre reclamaciones de la Em­
presa del sejrondo grupo de arbitrios.
! El señor Gañlzeref .pide que quéde sobre 
la mesa.
'^Eí señor Olmedo pide que sé discuta el dic­
tamen, puea en él babto algo que atacaba á su 
dignidad personal. ’
Si señor Gómez Chalx hace historié dél 
asunto, diciendo qua en la tarde de antéa^er 
se reunió la Comisión de Hacienda con asisten­
cia del alcalde y del señor 'Gliiiiedo, y plantea- 
dq If ^nv^pteqcla de transigir todaa las reelp-
dumbre la necesidad de dotarlas de pozos Mon­
ta  ó te  cualquier Otro sistema de evacuato­
rios.
Que sliio.te ba cumplido el^ acuerdo de dar 
el nombre de don Bzéquiel Paz. director del 
diario de Buenos Aires la  Prensa, á alguna 
de las vías públicas de esté clúdad, se traigan 
tos antecedentes á cabildo parula ejecución del 
acuerdo, Ó. en todo caso, la designación de la 
CQlIe que ha de llevar dicho nombre como tes» 
tlmonfo de gratitud á la suscripción abierta por 
el referido diario pjusi tos Inundados de 1907.
Que se reclamen t e  la Empresa de arbitrios 
municipales toa datos de recaudación que debe 
facilitar al Ayumamlento según el pliego de 
condiciones, incumplido en esa parte. - ^
Pregunta si la Compañía de Gtterrero*Men- 
doza ha eatisfecho ya el arbitrio sobre espes’ 
táciilos públicos, pues marchó de Málaga sin 
haberlo abonado.
y  termina rogante se notifique á loa vednos
„ C A jífas d e  á  p e r la s  , 
te v e .n la in  íp d a s  l i s  ía r in R c iá s  
U n ica  iR ip ó r ta d o n  
tíÍKÍ& UI fRIHKEM/MAUCA
•fd
PJOSÉ SIM ÓN-Caleta.-M ÁLAGA 
Situación excelente [á la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno- 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
L ínea d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas ffjas del puerto de Málagal
El vteor toasatlántlcQ francési 
Itáfle
saldrá de este puerto el 30 de Diciembre, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento d'rec'o paraParana- 
gua, Fiorionapolís, Rio Grande del Sú!, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, ypara Rosarlo, los puertos 
de la ribera y loa de la Costa Argentina Snr y 
Punta Arenas (ChUé) cOn trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor correo francés] 
la ly
saldrá 'de este puerto el d!a 2 de Enero admi­
tiendo paeageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para lOs oueírtos del Mediterráneo, Indo-Chiña, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Papaná
saldrá dé éste puerto él 2 de Enero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
R e g is tr o  m in t
Don Manuel del Río Gómltre ha presenL 
en este Gobierno civil una solicitud Interes! 
do el registro minero de veinte perteneháo» 
de mineral de hierro con el tituló Constanm 
del término municipal de Tolox.
Q u in e e n a r ió M  
En la cárcel pública se encuentran á disptil. 
clón del Gobernador civil, cu npüendo quince, 
na, 29 individuos.
F o m e n to  e sco la r  
A Iquna de la tarde del día de ayer, se re í 
nió en la Alcaldía dicha Junta, celebrando sfev 
slón bajo la presidencia del señor Díaz de MÍ 
cobar, Delegado reglo, ^
Asistieron los vocales señores, Pérez Niel 
López Marín, Gómez Chalx, Espino Morati 
Jiménez Fraud y Aragoncillo González.
El secretarlo señor Vega del Castillo leyó ! 
acto de la sesión anterior, siendo aprobradá.l 
El señor Gómez Chaix, tesorero de la Jur 
dió cuenta detallada le ios gastos orlgfnat.
asdcndeí
5.09o 31 pesetas, resultando un superabit í 
646 95 pesetas. Dichas cuentas fueron aprot 
das, acordándose pasarlas al Ayuntamiento* 
que se publiquen en la prensa local.
También se acuerda otorgar un amplio v ex- ‘ 
presiyo voto de gracias al señor Gómez Chalx 
por el celo y acierto con que ha llevado á efec- ̂ 
to su gestión en el cargo.
 ̂ Acuérdase consignar en acta la satisf ación de 
la Junta por la moción del Ayuntamiento desti­
nando una parcela del Guadalmedina á Parque 
de las escuelas, y que la cantidad sobrante de 
fas cplonlas con otra que se solicite se destine 
á la merienda que se dará á los niños el día en 
que se inaugure dicho paseo.
Quedan sobre la mesa las Memorias' dé los 
directores de la colonia á quienes se felicitará 
por sus trabajos. *
El acto terminó á las dos.
Para informes dirigirse á 8 u consignatario don d o n s u l  d e  F r a n c e
r r i e l t M ' * » ü í a r t e B » .  á Malaga a rhouneur d'Inform» Mesafaur. rnenius, sa. maiaga. Ies membres de la
jMs(ria^8($ adcoroliî cai
I n s t i tu to  d e  M álaga
Día 29 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769'30.
Temperatura mínima, IQ'2.
Idem máxima del díg anterior, 22*4. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, de ipejado.
Ídem del mar, llana.
colonle franpalse de celte 




M lm u o u H u s  d u  iu jS d u u
Félii Siini Cil?i
Sitoxdox en las calles Sebastián Sonvirin: 
Moreno Carbonero y Sagasta
S R A M O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los arUcalos detsmporadaa 
á la mliad osjPfVciQ.
Batistas miar, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realiaan 
con SO *1. de bajá por haberle comprado la exis­
tencia i  una fábrica de las más Importantes de 
Barcelona.
tO J O!'—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con
Ilstasy Usas deé'gesetas á 1*50. Tejidos nove
dad á pesetas 0*75. Céfiro con sedé á pesetas 
0*60 y,todo pqr «i orten. Es nn verdadero diste 
qne en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes dé lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 i  20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos cfaantiUy á pesetas 1*50.
m a d e r a s
Hijps de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dél Norte de Enropni 
América y del país.
P é te te ^  aserrar^l^eras, calle Doctor Divila 
(antei.Caarteles, 45)
Y a  v in o  don  Jes^ s
En el expreso de la mañana regresó ayer 
de Madrid, terminada la licencia que disfrúta- 
í ba como recompensa á tos e,tcelentes servi­
cios prestados durante las últimas elecciones y 
pargaescanso de la infatigable labor realizada 
á la puerto de los comidos durante la jornada 
, electoral don Jesús Saez Sobrino, sfgundo jefe 
[de Vigilancia de esto capital. ^
C ajero
Ha sido designado para desempeñar el car­
go de cajero de esta comandancia de carabi­
neros y habilitado de las fuerzas de la misma, 
el capitán don Maximino Fernández Monzón.
F l có lera
Por la Inspección General de Sanidad exte­
rior se ha publicado una circular anunciando 
casos de cólera en varios puntos del Mar Ñe- 
gro y Turquía Asiática,y en la provincia de Is- 
fahan (Persla).
C ircu la r
El Gobernador civil ha dispuesto se óubílqüe 
en el Bolsín Cfícial una circular dei; minlste- 
rio de la Gobernación, dejando sin efecto las 
dictadas sobre el estado sanitario de Italia, 
excepto lás que hagan referencia á Iss provin­
cias siciijangsr donde existen en la actualidad 
pasos de cólera.
P lieg o  de  Condiciones
, se ha remitido
al GobieriTo civil, para su publicación en el BO' 
letln Oficial, un anuncio de la exposición al 
publico por el plazo de diez dias, del pliego de 
condiciones para la subasta de las obras de un 
muro de aislamiento de loa pabellones de le­
prosos, dementes y enfermedades infecclosaé 
en el Hospital provincial.
A gente e jecu tivo
Por la Delegación regla de Pósitos ha sido 
nombrado agente ejecutivo para los pósitos de 
Benarrabá, Jlmera de Libar, Benadalld y Alga- 
tocín, don Manuel Durán Calderón, cesamlo 
tlxTi® ***®**° cargo, don ionio
 ̂ VOndái alcohol OlOrla y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
^ in o  Valdepeña blanco 4 pesetas fa arroba] de
eos de l i l i  á 5 pesetas.
, » . > 1910 ¿ 6 pesetas,
4 7 y añejos de 8 á 50 nesttas. 
Dulce y P. X., 6; moscatel, de Í0 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, d§ 8 á 50 pesetas. 
yifta«e puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
^ 4el comprador, un real más.
TAMBIEN se vendé nn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes, 
c TAMBEN as vende fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cualquier otra industria en las 
estasiones de Alora y Pizarra.ir o rizarr
Se alquilan pisos de moderna construcción 
Istás al mar en la calle Someré n.* 3 y 6 cOhvl t
tor eléctrica para él servicio dé sgua  ̂
Escritorio, Álameda 21
Q » con 3 y 8 co^ ipo-
tende encontrará con 
25 Pjji de rebaja rlqtosLiioi Jamoneq  ̂ lalchiChÓn, 
iS S S f í ' b^tilárras, longaniza,
F s p e c e H a s  SE  a l  
M I Q V E Z
3 8
P I X O
nes dé jireuses des'y  rendre, que fa téception 
offlclélle, á roccaslon du nouvel an, aura Ileu 
dans les bureaux du Consulat de Franca á Ma-1 
jaga, calle Barroso, 1, de 10 heures 1-2 du ma- 
! tin á une heure de 1‘apréá midl,I ALI JBospitoi^
f Se han dado órdenes para el Ingreso éii j l  
[Hospital provincial de! enfermo 
■ Suárez Reina,
R en u ñ ei
Don Bartolomé Gorro Merino ha presánt 
en este Gobierno civil Un escrito reaunclaL 
á la propiedad dé la mlnaSa/z Ramón, dSíM 
mino municipal de MI jas. í p
R e n u n c i a é ^ .  ¡
Por los agentes de la autoridad fuermriiilr 
denunciadas al juzgado correspondíento S  
hermanas Cándida y Teresa Prados Sáii'  
por maltratar de obra á Carmen MadrlgL 
^ llamado AntojiW
cía Madrigal, los cuales resultaron con' 
^ntoslones y erosiones en diferentes 
del cuerpo.
T ienda Aleihaiiia, E spec8P íj|^
Frente á don Miguel dél P ino .- m i  
Grandes rebajas en todos ios precjl^]—
surtido de juguetería y m uñécaíi^^idaá
bordad^
sas d® señora, bl8uterte ;^e!nas, peines 
pillos, cristalería, mesftsTy maceteros, ta 
postales, perfumería, despertadores y ci 
para regalos, ^ *
^ i c p a i ^
Márquez López,
Recttjficac'ión d e l p a d ró n
publicado un 
Sf para Ja rectificacióndel padrón de vednos.
picho e(ñcto ha sido remitido al gobierno ci­
vil y será publicado én«l Boletín Oñcial.
C itáción es J u d ic ia le s
Pa>'‘Wo de Campillos 
cita á Antonio Pastor; y el del Batallón de ca-
?®iiT®íí®i’ °ir®cluta falto de concen­
tración, Julián RuIz Recto.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este 
G^teierno civil se recibieron ayer los partes de 
accid^tes del trabajo sufridos por los obreros 
JO®® /®rnjndez - Alcántara, EmlHo Hurtado 
Sánchez, Juan Porras Reina, Juan MoríHa Mo- 
^  Portillo, Juan Cervantes 
Cortés y Ricardo Pullé Sánchez.
T ren  deteH iátl
El gobernador civil recibió ayer ñn telegra­
ma del Jefe de Estación del Chorro, manifes- 
tántele que el tren número 203 habíase detéo*'. 
do diez minutos en el kilómetro 144. bor dM.
composición de su máquina auxtoafi ^
^ U c e n c ia s
_  Por el negociado correapondíente de este 
Gobierno civil se expidieron ayer tres licencias 
para uso deurmas á. favor da don Juan Santos
«"*''*'* í  "«s B '
Los agentes de la autoridad detuvieroii 
á un Individuo llamado José Vergara Q 
qué en riña con otro individuo llamado A 
Nññez Rebollo (a) tComparlto.» hizo 
“éste dos disparos que no le alcanzaron.
El agresor fué detenido.
F o ep ó si ^
Por el gobernador civil se han dado órdi 
para que ingresen en la casa central de 
sitos, los niños pobres Antonio Sánchez 
y Juan Pérez Sámpedro.
Por los Individuos dei
ValierÁ
- , j i.—rr— - ,  -r-. cuerpo jós ses^ur.» 
fué ayer detenido Rafael López Jlménw-^ 
escandallzár en la xa:ie Hlflojales*̂  y mrit« 
de obra á Aurora Pérez Guinda. ^
D e  M elilU  
A bordo del vapor correo «A Lázaro» 
gresaron ayer de Melllla los oficiales del 
mlnistrarión militar don Manuel Pérez y .' 
Emilio Qazquez, y el auditor don José M. 
piso.
Concurso desierioi 
Ayer, se celebró en el Ayuntamiento el su 
dado concurso para la venta de materlgi 
viejos, propiedad del Municipio.
Dicho concurso quedó desierto por falta 
llcitadoree. '
Gura (él estómago é intestlaoá^f^Élixlrl 
tomaealde Satzae Carlos -
ll<Agua lio Abioinia cLugue>l|
El mejor tinte para el cabello. *  . 
Dé venta en Farmacias y Droguerías,
L as eu f epm edailea  d e la idsta
aún las más rebeldes, pueden curaiée cobÍ íI 
tratamiento vegetal y e8peclal ,4el ÓcuIíto 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de MéW 
ciña de París. •Consulta, callé Bolsa 8 inte 
Martínez de la Végs, y por correo. ?
L t EapáMiola
G*ran soinbrerería y fábrica de- gortos.v; 
pecialidad eti sombreros éevlllajaos y cotr̂
®68- . W-
C a te te  Gránate 49, esquina á la Plazaliíel 
S i g l o . - '
T raslado ■ .!
El cirujano déhtlsta don A. ha traW  
dado su Clínica Odontológica á ia c a r t e l  
Marqués de Larios número 10, piso prll^épi 
encima de la joyeria del señor Rosado.
. Lal|IilmaWodd^^•^'''S5í;
Se admllénsuscflpcloriesen la Cafleí 
nestrosa número 16; don Juan
Éufei*>K^99
I Tuberculosis, bronqulEs^i catátete
\
jp á g in d  ie r e e r d I jp  v z Á m S á b a d o  3 0  d e  J H e ie m b re  d é  1911
.’ÍS¿;̂ ?C- VCentro Üiico de ensedanza
SE ADMITEN INTEIINOS Y MEDIO-PENSIONISTAS.
I n c o r p o r a d o  a l  I n s t i t u t o
Cánovas del Qastillo (antes Alamos) 7.—MáJaga 
jsjfmddA Primaria, MIcrato, Comercio, Carrera; jUiitares y CHiie;, 3átâ  y Adornos 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se cutan con la 
«Solución Benedicto de glicerb-fosfato ele cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certl- 
{lean los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41 i Madrid.
S o ai^u ilA R B
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
pasillo de Qulmbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero
(Antes C^antlna Española)
G r a n a d a  21
Se recomienda visiten esta casa y se con­
vencerán di que no hay otra que presente el 
surtido tan Inmenso en mantecados, roscos, 
polvorones, alfajores, polvo da batata, turro­
nes, mazapanes, peladillas, garrapiñadas, lon­
ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
0 y asturianos, licores, cognac, aguardientes, 
vinos, manzanillas é infinidad de artículos Im­
posible de enumerar.
Se garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como lo económico en los precios.
Servicio gratis ó domicilio.
’ No olvidad las señas, Pastelería Universal, 
(antes Cantina Española), Granada núme- 
ro21.
De la
D e f u n c ió n  
En Vétez-Málaga ha fallecido nuestro apre­
ciable amigo y correligionario don Antonio Al- 
CBUsa Fernández.
Reciba su distinguida familia el más sentido 
pésame^
U n h e r id o  g r a v e  
En el partido de Santillán, dél término muni­
cipal de Vélez-Málaga, riñeron anteayer los 
vecinos Antonio Moya Postigo y Juan Corpas
Gómez. , X ,
El primero hizo uso de una pistola, disparan­
do contra su contrario, que recibió el tiro en el 
costado izquierdo. . , , ^
En la riña intervino un hijo de Juan Corpas, 
contra el cual hizo también el Moya un disparo 
slti flCGrt&fii
El agresor arrojó êl arma y dióse precipita­
damente áía  fiiiga.
Algunos vecinos recogieron del suelo al he­
rido, prestándole los primeros auxilios.
Dado aviso á las autoridades, presentóse en 
el lugar del suceso una pareja de la guardia 
civil, que condujo el herido ai Hospital de Vé- 
lez-Málága, donde le fué prestada asistencia 
facultativa, calificándose de grave su estado.
‘ Del hecho se dló cuenta al juzgado instruc­
tor del partido. ,
La guardia civil de los puestos comarcanos 
practican gestíonea para la busca y captura del
agresor. a s o r p r e n d id a
Por la guardia civil del puesto de Arenas ha 
sido sorprendida en un café, propiedad del ve­
cino don Enrique Arlas Robles, una gartída de 
fuegos prohibidos. , '
Fueron detenidos quince indlvldüOS,á los |p|ue 
ocuparou dos barajas, cierta cantidaa en 
metálico y varlps armas prohibidas.
Los jugadores fueron pu.stos á disposición 
del Juzgada correspondiente, _____ '
Qué piensa usted hacer 
para no sufrir del reumatismo
este invierno ?
H e aquí una buena noticia para cuantos se ven atormentados 
por el reumatismo durante los inviernos: venimos á decirléjS qué 
podemos desembarazarles de este doloroso padecimiento. Propicio 
es eb momento para poderles decir esto, pues entramos en la órnala 
estación: desde ahora deben comenzar el trataimenfo de lás Píldoras 
Pink. - ; - ■
Las Píldoras Pink iippideñ, el retorno d é los dolores reumáticos 
y  curan el reumatismo puesto que purifican la sangre, puesto; que 
estimulan y activan e l funcionaimento los' riñones y de todos 
los órganos eliminadoreá, poniéndolos de. este modo en estado 
dé expulsar del organismo el ácido úrico, causa primordial del 
reumatismo.
Caso d e que padezcáis de reunía, os acon sejaos no esperar á  
que reaparezcan los dolores para tomar entonces las Píldoras Pink ; 
empezad e l tratamiemto hoy mismo, pues el remedio' con mayor faci­
lidad evita el retorno del mal que lo expulsa luego de reinstalado.
PILDORAS PINKBegenerador de la saog» : Iónica de tos nervios
S e hallan de venta en todas las farmacias al preCiÓ de 4  pesetas la 
' . , , í caja, 21 pesetas las seis cajas.
O  A  L
5 5
DOCTOR ANFRUNS
i r n e v o  t e j i d o  d e  p a n t o  f B o n o l é )
Trajes interiores ¿le lana (inco îbies^
O n r a u  e l  r e n m a  y  e v i t a n  l o s  e n f r i a m i e n t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa,de venta en Málaga, Camisería de J. GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
del enemigo fueron dobles que las nuestras.
El general Ros, aunque grave, no se halla 
en inminente peligro.
Se ha encargado del mando de su brigada el 
general Zubia.
Bfijiis confirm ad as
Confirman de Meliila que en el combate del 
27 resultaron heridos: el teniente. coronel Ca- 
Vanna y el comandante Oabán, del regimiento 
de Melllla; el capitán Barros, del regimiento 
de Ceriñola,* y el teniente Fernández Ortega, 
del regimiento de Africa.
H o m e n a je
Propone A B C  que, sin perjuicio del home­
naje iniciado por La Mañana en honor de la 
infanta Isabel,se dejaran tarjetus de fellcltaclóiL 
en su domicilio el diaprimeró de año, y Véle 
enviaran telegramas de provlnciasl cOnel mis­
mo fin.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
• I S
JtrVicit de la iK k i
Ü0 frovlnoias
Striída d( la lardt
De Insírucción pública
Se ha dictado la siguiente real orden:
«A fin de evitar las dudas que pudieran aurgjr 
con luotivo de enmiendas ú raspaduras que 
errores se hiciesen en las actas relativas á lacaU- 
I S J  i .  lo”  eismene, practicado.
nos en todos los establecimientos docentes,
S M el rey (q D. g.), de conformidad con lo 
propuesto por el Consejo de
hn tenido á bi6n resolver Qwe los TríDuneies oe __ _______________ _
exámen, antes de firmar las actas de verifica- « ^rkeman, que estuvieron concurridísimos, 
dos en cada día, cuiden de comprobar la consecuencia de las últimas derrotas han
túd délos nombres y apellidos de los alumnos que digtnilones entre los jefes de la harca,
hubiesen obtenido, salvando cualqu er error o ras inculpándose mutuamente del fracaso, 
padura, mediante diligencia estendida a cominua . '
clón del nombre del último alumno y firmada por j D a B a P O a lo n a
jos miembros que forme el Tribunal.» i. A las sel* de la mañana terminó el cabildo
municipal, después de laboriosas diacusiones
Do! Extranjero
29 Diciembre 1911 
P$ Paria
Le Temps publica interesantes declgrncio- 
nes dfc Canalejas, según las cuales hubo de 
sorprenderle que la prensa española atribuyera 
los sucesos del Riff á la intervención de los
ff£inC6868«
Reputa de Inejcacto que Luque hiciera decla­
raciones en tal sentido, limltápdose á compl- 
car á los jefes de Mejilla algunas impresiones 
suyas, que fueron desfiguradas por la prensa.
De Provínolas
Diciembre 191L 
D e  H a B illa
Se han celebrado los zocos de Arbaa, Zelet
peítia, herida con entrada por la reglón occl 
pltal y salida por el maxilar; comandante del 
regimiento de Melllla don Antonio Dabán Va- 
tlejo. balazoen la región sapraesplnosa izquier­
da; primer teniente de Melllla, don Angel Her­
nández, herido en el brazo izquierdo; segundo 
teniente de Melitia, don José Sevilla Heredla, 
herida en la pierna derecha, con fractura de la 
tibia; segundo teniente de Africa, don José Be 
rrocal, herida en el muslo; capitán de Melllla, 
don Enrique Villa Abrille, herida en el muslq 
derecho,
i 2p Diciembre 1911.
/  Da-Hii«a«a '
En la reunión de carniceros y tocineros ce­
lebrada anoche,acordóse por unanimidad cerrar 
los establecimientos desde primero de Enero.
Esta huelga pacifica es para protestar con­
tra el municipio, que Ies grava su Industria al 
transformar el impuesto de consumos, creando 
asi un conflicto serlo.
Ignórase la,resolución que adoptará el Ayun­
tamiento y cómo resolverá el problema.
De lía lanoia
Los empresarios de espectáculos públicos 
han visitado á las t utoridades con objeto de 
pedirles su apoyo para la supresión del impues­
to de diez por ciento que decretara el Ayunta­
miento, á consecuencia de la supresión de los 
.consumos.
Dicen los empresarios que pagando ese diez 
por ciento, resultará ya una carga de veinte y 
cinco, aparte otras Innumerables gabelas que 
pesan, de antiguo, sobre los espectáculos.
También visitó la comisión al representante 
de la Sociedad de autores, quien Ies ofreció 
comunicar á la misma su encarecimiento.
Si el Ayuntamiento no suprime el susodicho 
impuesto, se cerrarán todos los teatros, cines 
y'salpnes, quedando infinidad de fámllias ain 
comer.
De Madrid
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a  átounto. ..unto.._____ ^  -El señor Soatres tomó hoy posesión de la
Pnr lUfeíeHtea conceptos ingresaron ayer en la alcaldía, dándosela gerraclara.
Tewreria dfHacIenda%.171‘45 Se pronunciaron los dlscurros de rúbrica,
* — , , ' dedicando Serraclara elogia á Marlanao.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda y reglonaliataa manffesta-
un depósito dé 142‘5p pesetas.^n ^  disconformláad, alegando que no re-
Calvlle, para tos gastos^de demarcación de la ja voluntad del pueblo,
mina El Rayo, de los términos de Coin y Mij . t P Compañías tyapvlíiriaa reclaman
de Coatrlbuciones han ̂  daños y perjuicios sufridos durantePor la Administración — ««ranna.«lijo aprobados los padrones de cédulas persona ,




trágica, que calculan en 229 OCÔ pesetas.^ m§ \7 finmilA Q0 iy6*
T fl nirarrión general del Tesoro 
acordado la devolución de 7.OOO'05 pesetas ó don
—El Centro conservador y Comité 
fehsa social organizan ún mltín dp protesta con­
tra la política radical revolucionaría.
99 Diciembre 1911. 
Bfiilitapaa
Han sido llamados á filas todos los soldados 
que dlsfrutabann licencia temporal Ilimitada. 
La primera brigada de la División reforzada,
f ue componen. loa regimientos de Saboya 3 /ad Ras, salen esta npcjie para Málaga; dom 
de esperarán órdenes.
También marcha con igual destino el regi 
miento de caballería de Lusitania.
Se han transmitido á Sevilla las oportunas 
Órdenes para que salga con dirección á Mála­
ga él escuadrón de Alfonso Xlf, que cómase 
recordará fué el que dió la famosa carga de 
Taxdlrt,
Sollo iludea
El coronel Paez Jaramiilo ha pedido al minU- 
terio de la Guerra ser destinado á Melllla, 
Otros [muchos jefes y oficíales interesan, 
también, ir á Melllla como voluntarlos. 
Fia*ma
disposiclo-
DE M B LILU
Durante la operación militar, los buques de 
guerra infanta Isabaf Laya y Marqués de la 
Victoriat al mando del capitán de fragata se' 
ñor Flores, lanzaron al agua varios botes artl 
liados, que rompieron el fuego contra los mo' 
ros, a cuatrocientos metros de la playa.
El enemigo, en desordenada huida, arrojá 
base al agua,
Durante’ia lucha menudearon los hechos he- 
rólcos para salvar á jos heridos del Inminente 
peligro que corrían en lo más recio del fuego.
La oficialidad del regimiento de Melllla dis­
paraba contra la morisma con los fmllf i  de los
\inos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n. 
Gasa funilada an al alio  IS70
Don Eduai'có Diez, dueño del establecimiénto de la calle San Juan de Dioe n 
t á lov siguientes precios:
Víaos de Vadepefia Tinto 





4 * 9  • •
Ün » '* 9 k
Ona botalU de 3i4 § » » «
Vinos Valdépefia Eianeo 
Daa arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50
• 8 • . • ■ y 3‘5g
-W -I ' -y-:  :̂ |í|5g
Oa > » » » Ó%
Das botella de 9|4 » ib. » • ÜW
f I Pesetas 6̂ 5t 
' • • í I 9 9 2‘7J
9 1*45
> • » . , . » 0*35
i » 0*25
^ Vinos del país
■"•Wllfro. ¡Ii„. TO• rearo Aimen k k t  » qiqq
. » Seco de los Montes s s
'̂ 9 Lágrima Cristi » s
• Qaiada k »
'9 Moscatel Viejo o »
.Color Añejo » »
Seco Añejo k k
Vinagre de Yema 9
Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúmero 18, «La Merced», Cerveceria 








del campo de operaciones, y resultar másba 
ratos los gastos de QpnducclÓn que lqs,. plusqs 
dé campaña, de cuyo modo puedéu dichas 
tropas estar en MellUá en muy brevéa horas.




D im ia ió n
Algunos periódicos acogen el runior de que 
Pldal, antes de marchar á Cádiz, dejó aquí la 
dimisión de la cartera de Marina, obedeciendo 
á un exceso de susceptibilidad.
E li p a l a c i o  "
Canalejas y Luque permanecieron en palacio 
una hora, despachando con el rey.
Se cambiaron Impresiones sobre loa últimos 
combates, estimando ¡que cohstltuyen una se­
rle brillante de jornadas, aunque bien duras.
Las bajas han sido grandes, comu no podía 
mehqá de.ocurrlr tratándose de un enemigo te-
meráriú ;̂-  ■ , % ■ - -¡"n.
M o w im fe n to  d e  f u e r z a s
Para sustituir á la brigada de Vlllalón, mar­
chará á Málaga la brigada de Madrid.
Se tendrán fuerzas preparadas en Algeciras, 
Málaga y Almería.
D is g u s f o
La Mañana Bilma que Weyíerse halla dis 
gustado y dlscbnforme con el Gobierno por la 
acción del Kert y otros asuntos de transcen 
denclá’.
Añade que está decidido á dejarla capitanía 
general de Cataluña, proponiéndose permane 
cer allí pocos días.
A c to  p o l i t i c e
Dfcése qúe la Comisión ejecutiva de la con­
centración republicano-socialista propónese de­
liberar sobre la conveniencia y oportunidad de 
la realización de un uQto politice,
to que han causado en la harca 
J)ates. k « h 
’ u actualmente veintiséis mil hotn-
’ V ? auflclente para rechazar á los rlfeños. 
NO obstante, el Gobierno ha dispuesto el envía 
de las brigadas de Ceuta y Vlllalón, que suman unos cinco mil hombres. • m o mai,
Él caáeie tmt lercer año Alfredo Salnz, que 
vino 4 visitar á sus dos hermanos, ambos sar­
gentos del regimiento de Melllla, recogió el fu­
sil de uno délos soldados Inutilizados, y se ba­
tió en la guerrilla de Segorbe que mandaba ñl 
teniente Carriroan,
El coronel Vüialba le felicitó por su compor­
tamiento.
El cadete marchó al avanzamiento.
Los heridos que llegan á loa hospitales con­
firman que la matanza de la harca fué general.
Ros tiene la herida en la reglón PCClpUal, si» 
érlflcio de safida.
El coronel Garda Qómes éayó muerto de 
dos balazos.
Cuando llegó la columna Carrasco y se unió 
á la de Ros, dieron una carga á la bayoneta, 
¿rechazando á la harca y persiguiéndola ruda­
mente.
Las barcas amigas mué^trañse entuafasma- 
ídas por el triunfo.
Las columnas Serra, Alzpuru, Carrasco y 
Regoyos permanecen en la orilla del Kert.
Los moros amagos ae dedlcun á enterrar á
B olsa da MadpM
Buen propósito
En el ministerio de la Guerra se va ha estable- 
*1“® ®® destinará exclusivamente a facilitar á las familias de los soldados que están 
en campaña noticias de ellos, contestándose á 
cuantas preguntas se hagan respecto ásu situa­
ción y á la suerte corrida en los últimos combates,
C onfarencia
Canalejas y Bjarroio conferenciaron esta maña­
na extensamenté acerca de la campaña de Melllla.
Loo co in lia% rifo  iMelilla
El tema de todas las conversaciones ha recaído 
hoy sobre los combates librado  ̂en Meliila,
Circularon muchos rumoreé inékáctoh;; un pe­
riódico acoge la especie de que los moros muertos ascienden á ochocientos. «cnu»
No se ha reproducido el combate.
En el ministerio de la Guerra se presentó hov
a » »
u? j  "°.®® aceptado, por que di­cha brigada con las fuerzas de Ce¿ta femarán 
una columna que mandará el general Zubia.
Ultim os despachos
(Urgente) 4 madrugada, 
A loaldas
de Málaga, don 
íiniinn"  ̂ Paresj de Gauefn, don Antonio Molina; de Antequera, don Antonio Casaus: de
f f i í l i í  M fS í /  ?  ‘*® Archldona. don
** *̂ *̂*̂®’ m? í̂ ®ía> don Alejandro Ortlz;
Ro^eí'oíde Marbella, 
d® Nerja, don' Fran cisco VI- 
18, de Ronda, don Ramón Prado; de Torrox, doa 
Francisco Javier  ̂Gutiérrez; de Vélez-Málaga, 









Perpétuo 4 por 100 Interior.....85,60,
5 por 100 amortizable.............. [000,00^
Amortlzable al 4 por 100............. 00,00
CédulaaHipiotecarlaa 4 por 100.|l01,75 
Acefenea Banco de España.. . . ,  .¡456,50 
9 9 Hipotecario. . . . , . ^ , 00
9 •HlipBno-Amerlcano.OOO.OO
I > Español de Crédito 000,00,OOÓiOÓ
9 de la C.* A. Tabacos.... . 900,00 296,00 
Azacsrera accfones preferentes! 47,501 00,OO 
Azucarera »  ̂ ordinarias;00v00| I61OG) 
Azucarera Jíj¡gj^^|**>****'*^ 77;§l| 00,00
París á la vistiíj....Ó;00
Londres a la ?ístá„...r................. 27,21 00,00
f ,' Ildefonso Jiménez Con 
*' vldo de derechos realgs,
orrales, por ingreso inde-
ipas de LanjaróD
Sei^almente se reciben las agua# de esto# ma­
nantiales e.n BU depósito Molina Lario 11. bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de nn litro.
Propiedades espedalei del Agua de la Sa.ud
Depósito: Molina Lario ll i  bajo. n -o ij - -  .
Es la mejor agua de mesa, por *u limpiaez y
*°S^fMpredabIe para los convalecientes, poj
* * E ^  perservatlvd eficaz para 
Infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente. , ,
Cura las enfermedades del « i
das por abuso del tabaco; es el 
ra las digestiones difíciles; disuelve las arepiua»UBu kuunts»u iiwuoo,
y piedra, que producen el m i de onna, .  ̂
Usándola ocho dias á pasto, desaparea la icíe
riela. No tiene rival contra la neurastenia, 
-éntímos botella de un litro slñ casco4u
GRAN íikYENTO
DE M E I I L U
coas-
corrientes subterráneas hasta la protundldao oe 
lOt mt^os. Catálogos, gratis, por 
ist» ,̂401101, Perl» y Valero. S. Valent.
300
A las cinco y media, la^numna Roa, juzgan­
do la harca pnlqúilada y dispersa, detúvose y 
empezó íoa preparativos para vivaquear.
En tales momentos, encontrándose los rlffe- 
ños entre las columnas y los buques de guerra, 
se concentraron y decidieron un ataque decl-
** La columna Ros, compuesta de los dos ba* 
tallones de Melllla, dedicábase á trabajar, 
sin esperar la acometida, cuando una ava­
lancha de moros se precipitó contra ellos, lie- 
«ando al cuerpo á cuerpo.
* Eñíonces reclpló el balaxo en el cuello el ge-
^*t^^oIdado8 cargaron ú la bayoneta contra 
la harca, qus atacaba con furia ,
El coronel del regimiento de Melllla, que anl- 
tnaiia á toá soldados, cayó muerto.
”  En el moraentp ajipcefiíp de la lucha Ufaron 
las columnas Carrasco y Alzpuru, decidiendo
**E1 d la^ itio o  de tos heridos 
Segundo teniente del regimiento de Melllla, 
don Vicente Morplea, herida en el brazo, con 
la fractura del fem»r;
*-«o,nto de Melllla. do” Ado (p Garría Mar- 
hpHíífl eií *d brazo; prima' teniente del
fractura de la clavícula; capitán d^lre-
Han sido firmadas las siguientes 
nes de Fomento;
Nombrando ayudante mayor de obras públi­
cas á don Roberto Pastrana Pérez,
Ídem caballero del mérito agrícola á don 
Antonio Carranza.
Incluyendo en el plan de carreteras provin­
ciales, una que pat tiendo déla dél Estado dé 
Cangas de Onís á la de Plasencla á Tinama-' jos harquefios.
yor, pase por Bezuez y Santamaría, y termine k Aldave y Arl?ón visitaron á los heridos, 
en Rózagáz. , i  El capitán don Manuel Carreras Azpeltia fa-
Aprobandoel reglamento que establece el l^cló  esta madrugada en el hospital, áconse- 
modo de funcionar de las Cámaras oficiales de cuencia de las heridas que recibiere.
Cpfiiercíp, Industria p navegación, j Lp yelsn sys compañeros.
D a a n a o h o  o f i c i a l  t Los Indígenas de Quelaya y Prajana dicen
. , aque no han conocido una matanza semejante;^\ general Aldave amplía su telegrama rela-T n o »Do Madridtlvó á* la operación det 2T, ®n los términos sj-1 guíente: ]
«Confirmo el éxito de dicha operación. á i 
consecuencia de lo bien combinado de las co-| 
iumnes.. £1 enemigo hizo á última hora un es* | 
fuerzo desesperado sopre la columna Ros, que 
se hallaba estableciendo su vivac,y se empeñó 
un rudo combate que terminó siendo rechazado 
el enemigo y conservando la posición, median* 
te el ouiiiiio ijue presfprpn las columnas Qp- 
rrasco y Alzpuru,
Al enemigo le fueron hechas muchas bajas, • ma operación, librando desalojar al enemigo y 
obligándole á evacuar toda la orilla derecha obligarle á que repasara el Kert,por las eerca- 
dsl^erté V . ,  (nías deTmar.
Nosotros también tuvimos bajas, especial? 1 Coh botes del laya y Marqués de la Victo> 
mente la columna Ros, que fué la que aguantó r/a cubrieron tres kilómetros de la costa 
el empuje de los contrarios. ’ cañoneando al enemigo durante la retirada. ’
Murieron: el coronel del regimiento de Mell- Cuando manejaba un cañón el condestable 
He, tres capitanes^ tres subalternos. Bernal, hirióse,.precisando amputarle un dedo.
o o n iw n o ittn i* » * *
29 Diciembre 1911.
I C o n s a jo
I Mañana á lat seis de la tarde se celebrará 
Cossejo de ministros en Gobernación.
I B p i l l a n t e  o p e r a a i ó n
El comandante del Infanta Isabel ha dirigí 
‘ do al ministro de Marina un telegrama diciendo 
que nuestras tropas realizaron una brlllantls!
iliiiniB li iH t  liti
30 Diciembre 1911,
En el tren correo marchan á AÍcIra el presiden* 
te y defensores del Consejo de Guerra,que empe 
zará á las ocho de la mañana.
Por la noche saldrán los veintloch d procesaflos.
De M elllla
Procedente de Yazamen fondeó en éste puerto 
el Marqués de la Victoria.
—Conócense muchos hechos aislados de he 
rolsmo.
Durante el combate déí 27i enfurecidos lós sol­
dados con Ib sangrienta pelea, avanzaron hacia el 
Rert como furias, árrollarido ó los moros.
El comandante Dabán cargó ó la bayoneta eoii 
las fuerzas i  sus órdenes, arrollando m enemigo, 
y cuando este se retiraba, dló la orden de fuego, 
á la vez qu® cogía un fusil para disparar.^
Cuando apuntaba á un moro, recibió un balazQ, 
El capitán Villabri||e vló qué cafa herido un sol­
dado entre varios grupos de metros y $0 abalanzó
A c to  p o i f t i o o
En la reunión celebrada por los republicanos 
conjunclonistas, acordaron realizar un acto políti­
co pero se reservaron comunicar en qué cansleti ría.
E a o u a d r o n e a
Barroso ha manifestado que del regimiento de 
Lusitania tolo marchan dos escuadrones.
ALEGRIA
RESTAURMfr t- f® É Jp A  DE VINOS
Servlclo'^por cubierto y á la lista. 
Msppeialidad ̂ n  y tm ^  pe h s  Moriles 
W , J « k i . i k  B k r k lk .  I s :
Sardinas prlhiadásífréscas en taba-
í®*. acaban de llfgarai, Depós de don Diego
Martín Rodríguéz,eatablecimiéntode comestibles 
aparte os) ^  número 2 (Fr^te al Hoyo, de
REUM ATISM O
á recogerlo, abriéndose paso con el revé]ver, pe­
ro un riffeño le disparó á muy corta distancia, ha-
C^n el empleo del lAnimenio aniirreumáiieo 
Robles al deido saUeiÜeo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agvúm 
6 crónicas, desapareciendo los dolores i  l^a pri­
meras fricciones, como asimismo las np'^ralgias, 
por ser m  calmania poderoso para toda ciase da 
dolores. De vente en la famMiá de P. del Río. 
sucwór^e Qonzilñ MaitS, Compañía 22 y prla- 
cipaies fprmaciMt
U  n e b e
sesenta y un muertos y doscíen . „  ̂ ^  .
tosdle^lmríúej^. i Sé lúreuniúoelGomUñdecpnjunclónrepu-
Ayer 26 hubo fuego de cañón y tenería, de hlican^odalista, para deHbarar acerca de la 
cuyo resultado no tengo noticia. 1 conveniencia de re|Uzár úñ acÍQ PoUtíco.
%úo prueba la llegada de nuevos cotifingen*] Enf apiño
tes, confirmándose ál mismo tiempo lá concen- 
ifaríón del enemigo en el zoco de ^ebuya y
dándole caer junto al soldado.
Los moros apresaron á ambq»^¿8 un grupo de 
bSrtarios.*'®'’ auxilio, consigtdendo 11-
í5Í capitán Margallo estuvo luchando cuerpo á 
cuerpo con un moro, y cuando, ya herido, era 
arrastrado, un toldado salvóla á tiros y macheta­
zos, haciendo que los harqueños huyeran.
®̂ Alcántora, mandado por el co­
ronel Núñez de Prado, dló una brillante carga, y 
al terminarla y echar los ginetes pie á tierra, fue­
ron acometidos por los moros.
Los soldados rechazaron la acometida con sus 
tercerolas, y otra vez montados, tuvieron que car 
gar nuevamente contra numerosos grupos, ma 
tendo ó sesenta cablleflos é hiriendo á muchos.
Además recogieron bastantes fusllea ypertre-| 
chos, ■ I
Q  R  0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas , • 1 M %r1 t • 1 10875
Alfonsinas • • 1 1 T1 8 108*60
babellnas t 8 1 • 1 • 109*60
Francos. 1 • 1 • ■ 108*60
Libras , 8 1 1 • ; ■ ' 27*20
Marcós. a 1 1 1 #-1 1 132*50
Liras. , 1 t 8 1 1 s 107*50
Reís. 1 i S 1 c-1 5*15
Doltara . 8 ■ 01 1 1 8 5*50
A c e ite s
El conde de Romanonea se halla enfermo eit 
cama, sufriendo un ataque de grlppe.
Ertlémílo es expléndldq. I G o a g a n t r a d ó n
Debe suponerse que cqntfnuará la lucha, á ] Canalejas ha manifestado que las fuerzas se 
pesar del castigo. (concentrarán en Málaga, Almería y Algeciras,
Las confidencias comprueban que las bajas Tor ser dichas espítales casi p a  prolongación
De Madrid
30 Diciembre 1911. 
F u erzas á malilla
El Gobierno participó aí general Aldave que 
pidiera cuantos elementos considerara indispen­
sable,
Aldave ha contestado que espera saber el efec­
túa de ayer, 1.042 pellejos,
los 11
Entrada ten el 
6.252 arrobas.
Predo en bodega, fresco 39 reales 
ll2 kilos.
¿ a  s u p r e s ió n  [de lo s  c o n s u m o s  
En otro lugar de este número publicamos la 
rebaja en los precios de los artículos de consu­
mos que harán desde 1.® de Enero los grem’os 




P á g i n a  m m 4 á l^téBaSo 3 0  d é  ÍO ie iem íkré  é k r i^S ^ í^
c^áos GH *8 tjntón Jndustflült 
Dicha Bsodactón merece poí su acuerdo plá­
cemes qué: henjüoadp trjbutirl^, y sil acfíM  
-viene á dalnos fa razón en cuanto hemos de 
antiguo sostenido cpn f!|ltó1ón d % ¿^fósión 
de los consumos, no ebstáme eh pesfmlsmd jcon
de la Vega inclán. ~EdiCto de ia alcaldía de Faraján sobre Ig
Británica.-Don Ildefonso Navarro, don En-' P ^ d ó n  al publico del reparto de especies n̂ ^
te a r io  de estacapltal sÓbn 
M del precurador don José Ponce. de LeóniInglés,—Dop Rafael MpKna, don Alianu.d 
Gelitet, ̂ oñ Ramón Ramero'; don’ ArfcaWe Gr té-
;orrea.
lU® CUU««HÍWtJ| VMOk«li»W W»s ^ ---- - ----«----* ---«» xV ^  t
que algunos acogían los ofí|piínlento|. de di*\ga, don José Qaláq^y dsn Juan Martip García• 
chos gremios en béneflelo d |l pú|>i!cp, ofrecí** ’ . 2Vo
mientes hoy cürapiidosi
N u e v o  p e r s  o n a l
El nuevo personal nombrado para la Inspec­
ción sanitaria de las cwiies y la recaudación 
del arbitrio sobré las mismas deberá presentar­
se hoy sábado de ocho á diez de la ftdch^ mj 
el Ayuntamiento para recoger las ctqfípncl&leb.
C o m i té  d e  M x i ^ i ó n
Anoche se reunió el Comltó de AvlacídUi 
ocupándose de la celebración dé !á fiesta,^'que 
será bien pronto. *
Los trabajos de la carretera sd -Campo avia 
torio comenzarán pasados que sjean muy pocos
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
d t número de eeftpres VPinip*!, no, ^  dte 27, su peso eq c ^ | l  y dŷ êph.o dp n d i Á  
’se reunió ayer ia Junta provlnclar dé ínstruc- ¿ por todos conceptos: " - ' ’ ~
cíón pública. “ ' I 80 vacunas y 6 terneras, peso 2.917*250 bilo^
I _ 53 cerdos, peso 3 9C6 oto kilógraraos p e se ^
S u b a s t a
Se venda en pública subástala hacienda’ de 
campo nombrada lagar de Jiménez, que la 
constituyen las antiguas haciendas reunlias de 
Jiménez y Amat, con una superficie total de 
noventa y siete hectáreas, veinte y una’ áreas 
y cincuenta centláreas, situada en el partido de 
Vuelta grande de este término, cuyo acto ten* 
drá lugar el dia dos de Enero próximo venide­
ro á las trece, ante Notarlo público, en el es* 
¿itdio del Letrado señor Nogués, calle de Mo­
reno Mazón número quince, en donde están de 
manifiesto los títulos y el pliego de condicio­
nes pare que puedan examinarse por cuantos 
deseen tomar parte en la subasta.
M o te le s
En los diferentes hoteles que á continuación 
se expresan se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros.
Colón.—Don Modesto Escobar y Mr. Menl* 
tír.
Regina.--Don José Barca, don Federico Ka* 
!!n don Luis Moreno, señor Marque^ de Orrea
Por la Comandancia de Marina fueron ayer 
jsacfertqdps parq S§n Fernando Ids !qs|iYipto8 
José Barranco y Angel Llanos, para Incorpo­
rarse á la Efcu^la de Artllleria de mar.
.. ' ■ %itqnet mtrdáóÉáiéT
Vapor «A. ESzáí'ó», dé Méiillá.
» cLeonardo», de Alicante.
» «Caripqn», de Gijón,
Buques áespaekaáos 
Vapor «J. J. Sister», para Melília.
» «Carmen», para Almería.
» «A.'Lázaro», para Melllla.
» «Leonardo», para Marsella.




Circular del gobernador civil excitando el celo 
de los figentes de su autorfdsd per& el cuniplini.en 
to de la Ley del descanso dominical.
< I?—Edictos declarando villdas las elecciones rau- 
nidoales de Benagalbón, Benarrabá, Garratraca, 
Casarés y Cortes de la Fronteras nulas las veri­
ficadas en Oenalguacil, . ,
—Circular de la administración de contribucio­
nes sebre el plazo para que los médicos te pro­
véan de *U8 respectivas patentes.
f sao'oo.
I 26 pieles, &*50 pesetas.
I Cobranza del Palo, 1312.
! Total peso: 7.533‘50O kíl^fanioit 
I Ttrfaldeadeudo: 730‘35̂ > “ -  i
6 0 in®nl€is*ibff:;
Por permanencia^ 77‘50. 
Colocación de lápidas Olí. 
Por exliiumackíi:e8ir60‘00.f 
=>T«íj!al: 380*50 pelotas.. >
AÍ3*0 pÜPO
En la parte más sana de Málaga, camfno> de m 
Desviación Pedregalejo. en frente .dê  5 minutos 
se alquila uda casa cóu 4 hábitacioner en precio 
arreglado. Allí Informarán. ' -
A l m a o e a e s
Se alquila un lócal cómpuesto de un espacioso 
inmacén bajo y otro igual altoycon buen patio y 
agua en calle Jiménez número. 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
|0S* d©liJ¿.rpé'^:r"v'V^
Se necesita uno qtjie pueda dedicar diariamente 
un réto áilévar las cuentas de un establecimiéH'  ̂
to. Bs'inútil dirigirse sin titulo y buéna* refe‘on­
das, En la admiutstracióa de este periódico in­
formarán.
c é n e l a - .  y  . 
C i > n $ t i p & d o b
’í  n a s a l e s
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 075-
; DIRIGIDA POR
e O H  C R I S T Ó B A L  B # R R E O B Í U E Y f l
Comiédante dg J a u l e r a  industrial;
Clases independientes para las seecionas que siguen: _ i-:
Sección de Ingénie?U¿ Civiles y Arquiíectos.-Seécián de A^xfl ares Facultativos dé 
(Ayudantes y Sobrestáis).—Sección de CarréraS Militare* y déla Armada.—Secc»ií^e| 
la pnedal Líbre (Inter«aplona|) de ingonisrqs Mqcánlco;Blecj:íjt:l8^(q^.cqw§r^^í^^'- 
años «fn eálír de M áto - -Libros textos gratis para los mafricufedos. -
' Clases da Dibujó á& Figúra.-^namentaí.—Lineal.—Levado y Tbpográf>co necei ̂  
distintas carrerea.—Cláses de idiomas, Frencés é'nglé». : . • Ví
IoUetóry regí»
p la s ta  d ^  8 m t  W rpLneiM eo n ú r ^ '
SSTAChDNDE i.OS> SUBURBANO  ̂
' ' '  ^MM3ga pora 
Mercan&I^.A:ii^mní.
mo*dIiqi»eioiiúl, 6f45 í. ^
íVANTES: Compá^
ESTACION DE LOS ANDALUCBI 
íSíúkiea fie Málaga, ^
Tren marcandas á ias 7*40 m. ' - 
Correo general i  las 9*30 m.
Tren e o r ^  Grasada y Sev!i|a I  12̂ 35
Mixto de Gordoba á las 4,25^  ̂ '
'?rcnexprc»sáia% . t '
Tren aaereé^cias ü a s  6rI5 L .
Tren meqeandas da Córĵ ípjbB.á ias 8*4|yf!, 
Tren stdqBaneiwdÉiGí^adé & las 10 n.
' á Málaga
Tren mixto qe
^ rre o  generj




' i r  f o .g p n ® p ^ '
. 5.^ e^qióa
: Muy útil para manejar todaVíasQ dq maquinas 
de v^por, economizando cqqirustible y e|itando 
explo&iopes, publ'cádo pok Fa ’lórTde In- 
ge)ijeroa de Lieja, rtra^uciab hóryyQ. Malgor, 
miembro'de ]a eitada AsqciaVIón.y ex*dire^tor de 
lasminas de Reocin.  ̂ \  •
r ^ e  vende en la Admlnisíraclón dqeüte periódico 
4 2 -^  pesetas ejemplar. ‘ '
Én l0s mepéa#!
y Restanrant deí Yerno de Conejo, eii lu Caleta, 
es dqnde se sirvqn las sopas djsRape y piat» 
’ifi p'aeifa. Marisas á'toáas horas.





La ope a «Aída». .:
A las ocho y media en punto.
TEATI^ F™CiPAL.-.Coiiq)af«^ cói 
rica dirigida por ei eminente actor, señor’ 
taleón.
Fundón para hoy:
A las ocho y meaia: «Del enem'go el cenáíl 
 ̂ A laji diez, «La viija hur^tílea» y «El ŝ
NO¥BDADES,-Secdoi!e3 ü lai f  media, y nueve y media
Dos aó m e^  ’dé varíétési.
12 dignifico», caadross ea sii mayóif p a ^ 'l
Lbs domingos V días Sestlvcs fundón de 
Preferencia, 30 céntiaids. General 15,
'JINE SOEAL.—'Faacióapafa hoy: Í8 is' 
y cuatro grsíídfosos estroRífs, ‘ 
loüs dQtgij^gcs y dfea f á&tUass luatinea 
predo^oá los nigo?. ,
Preferaiid^^, céssdme». Gensfui,, .IQ,: ^
tipograffa de EL
EL VERUDEBO JIRABE PAGUANO
r,  ̂ é l  m e j o r  d e p u r a t iv o  y r e fr e s c a n te  d a  la  s a n g r e ,  d e l
P r o ® ,  B R U E S T i )  P A S I IA M O  '  ü á p o l e S  -  S a ia ta  8. Marco, 4
H l ^ r ; ¿ ¿ h ^ t r . = = i o n 6 5 . r  DIBECTAMEMW i  uosoUo,, .a  itípol.., 6 S
nuestros revendodprqs autorizados. __ ’ - .. :... - . .. ,, ,
INSCRIPTO ElSf LA FARMACOPEA ÓFÍCIÁL DEL REINO DE ITALIA
Prem iaflo co a  m eflalla  de oro en laa  grandea E xpoaloloaea In tarnaolon ole»  de BUIá,»- IgOg -  B o en o s  A ir e s  19X0
> ' BwVOt^Ó
ÓPTIMA Cu r a c ió n  P^. o t ô ñ o  y  p r im a v e r a
, 5.-5 rt é s  Uooha*bon étteaítro inrodooto ^
Nuestra especialidad está en'uso, fie Conoce y sé epreoiaaltspiénfé^en todo « i mando.
V ------............................................. .. —. — aKui v oro legalmenfe depositdüm Rebuss
osá íá lk  s a l u d . - ' ' ¿  •'3- ■ \FREOi^A^^íiiT^ questra marca eq rubjo, azul nes, qüe se venden baratas y Son muy dañosaff a'
Pedir siempre 
sardas faisificaoio* i m i
t a U É A ]  e i W2Z
m a n z a n i l l a  p a s a d a




U T R E R A H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  G A S A
A r ^ ñ e s o . - = S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a _________
cusso
S s l i a i
l i i i j p r a i i i i i i ™
í i l á u J M I ^  G r a i i d i É i t t .
_____ ___ _  _ 1 .A  M A ^ A la T A H im Q O M F .B ÍT jg A '''
Ifífiia? k  ioM  |;Sfaiá  ̂fraiiai iifirh, iipaiaŝ  liiiÉes, ir®8lai í i j i  lülp  ̂i i M  f M p i
A r m m i v m s ,  M á g n if ie o s  |>í s s o s  á«s<i#. 9 0 0  p m t a $  s'á s d e k n í e ,  y
A plazos y alqufleres.— Precios y  catalogas dirigiiise directamente á ¡a F. Ortiz & Cussó . _ _ _ _ _ _
l i i
S á e h i  M l t o . l a B e i n  s i t e  h j i i i  
> ! i  s i s  l i p i M  h  l i
Segura ordinario de vida, con prima vltáliéla yb'enafícios BCíifm»
PASTILLAS BONALD V
4  .Oe eficacia cor«it'robadB cc£¡ médiccs, para
sa bocsty de !a gsrganís, tosf, róáqqere, dolor, £HfÍaí,xad.‘5ñes8, pícisí
miimtfisíÚRdes ''m
^  „ -3 * , -  .¿X* . í|.aa. Ulceraciones,
ssquadad, granulaplpnofe a^oqf  ̂pcoducldp por zm zm  perlfórícss; ?;iUdez del eF.ento, 
a é S í l S ' b í a í = r t n e ^ 5 = . ‘'c »  ’y t e »  •' ^ « A t í ? . W » d » .  en ffipoeldoee. deníJ'rw , í t e e ,  e! p f t
3 ? f a r a ¿ E . . S |u r o e e y f 3 a d o ^  „f- ^ ! y ta í |^ ^ « « J r a ! a ! e » í» e f «  ¡«  «e-eeoeoctore^ ^ . . c i u e  e , E«w-
fíñps, con beneficios acBmalado».=Segurqdf |  dota!, en coa-^ \X, 
*ánto (sobre dbif cabezas) coa bsnefficiqx a^^c^Iados.s^'Dolea de i 
víaos.
Para Convalecientos-y PérsOflís'^bUé 
restiones, anemiatisis, ■ raquitísmOii etc, r f t p  
PuenteValíecáée : __*
‘I  caS tS > far4 tÍr  e f  p ó í v S  ^  fá¥má ‘ rec
ihqRt OR • ÉGA| LeOláí ■ tre, en dinero, el irapocte tota! del a póliza, ^-.VV'̂  ai • .S-¿.£.ÍIW„v_1í:í)Í ■■ ■ ............................J .
N U E V O  E S T A N T E  A
................  CON
p e d a l :
FRICCIONES, de BOLAS d% ACERC-
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
Ss31£ t i 8 üh  le EStáli»
ü l^ só liza s  aoríeables, se puede álayi^Ó ue conat
. , , . . _  Flwbl
da^niee sórBbos^qu^sa veífienn seméstral
tííu’sr as * 
en c^da seô e»'- ¿ 
i reZultii premia  ̂I 
ell^dq
PsiiigíicerGfozÍBté UOrtF-ALD
mmnpu astémeo j, antídlabréilco. Tv> 
qiljeayjiiiítre loa sistemas óseo musculgr; 
serVioap,/y líeya á b  agagre eleménfcs jss‘” 
re ássríqu^cer el gló&ub rojo. ‘ 
Fraseo ue Acauthea granulada, S pesetas 
fr&áco del vln@ de Asaptheg. SiPí^mtmi
Seguros con fecha 5 de Óciabre de 1909,
NO CABEN 
YA pN  ,LAS
m a q u in a s '
PARA COSER
S Í Ñ O E R








Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
EIGRIRMM il9 la IJ
^sté  ferruginó#%s el tinico que enciefra en 
Sú'ComposiciéÉ los ̂ elementos de los huesos T 
de la sangre íy qpifUéamente eficaz contra’ la 
Ane^iiab elí E|H ||^ejm |eut©  4^ 1% Sánjíre’, 
los CBl6r0Rí»ál®ft.»FÍujoS'hlaaf9M 
lavidaá d«.l%aM»|léPa5ó?i, §e soporta mmT 
recete coa frecuencia á 
das doncellas, 4'|Üp^#i3adas T éthos ducados, ̂ 
s y i t í ^ n n f ,  ‘ ^ r
re
f i i s i f  g s t í f e á c l la r  B o n a W
;v: m  "
ITHO.PDL..: GINA-mO-VAVADiCO
-■m.SFQgyc8EEia>)-- ’ •
Géf&batelas ehfermedísées’dei pecha, 
Tsbaréalosk incíp'iénte «atúrre^, rórpuga- 
.lariugo-fm'íugsoe, teiéMplá® 
jípales!, pál'údie:a»,.etev, - a t e , ‘ 
■Ffede-.-áel fraiags-.,:'® iieseiss ' 
09.pfik,e§ i:3ésa ÍEq:pí̂ slÍ!meple»íy-sfí'.?a:d©l e&tar, izntm  Gom
Madrid.- - - ; t
.: i  i l H  l | g  i  I
j ClfUj!£aó. .̂@aff8í£:
5 Mamas
j de tQübig m  ñ>
í snestesicD pam«^caf tm m  
? allí dolor coa as. eslió a<3f;jlD 
I Se cpustruyea iesjtuíluf«b l 
* prímgre cíeíOi ro-.c Se íW Iû
I lE^aiicaeíóa y
1 pr^loa coavaacIc-üvíí-Fŝ  , ■ bá 
í Sa ew É ts  y 
^  m^'^íno sizieíaaí.
Toñaií las opsracione» sjtítói 
css y quirúrgicas á precs»»- á l |  
redf^Jdoá. yrí^m
Se hace I»- exfrecdón'<de
5^-yeí?8a«Mdolpr, ppr4i
' Mera ágrvto Orienta! 'de Blil 
co, parn quitar el dolor deje 
las eq ci»fm mjauío9t.8.Pi09<Í
lErr^Iaa. í|«  d|
dárss Inserviblas ’ uéisar
otrc0.dsqti«tej?x , J
3ar^AM OS--S9
‘ í á Hase-con i  ^




d i^sssur. indú-Ciñim, Japón, Amíralin y Nueva-Zelaada, cumbi- 
a-^lóacopiogd& kC p,¥^pm pE  m y U Q m o n  MIXTA qu^
‘m  úas^ salidas regalares de cada 14 días ó sei
islléi’dé ..................................




teifea Buedea dirigírsíi i  represeulssife 
Gaet^í JogeiaílgarteBarrieníos, uá*
.CAFE NERVINO' MEDICINAL
_ lyici _ ____
bleraennte. Bueaasboticgisíá S y-Spesetas caja,—Se remiten por
qooí^Qáíodáis.^paEtes.v'-;--
8 ^  Málsga, ffarmq
y  l á l á g a i  A n g e l ,
^ t a  acreditada casa cl^ct 
reciolR^^de luz oléctricá, de “ 
Cuenta ademái^coB un ns . 
es de alumbrado y calefqc^ 
ihmeé’vfel’dadéraevflg , 
.birfstaierra dé Bohemia, tdles i
,tpáá dafé 4ÍÍustflacÍones j  ó^|f. 
rea'y thótorés;'' ■' - 
yiesdracárdinarlo surtid?, 
ííéctrica.,,'; .
es y prééiósidad^f en objetos ds
__________ _____ . 6 iufípa^t pántállas^pmtSf g ^ i
tas, fieeos r  prismas y damá^Mirtículos de fantasía en el ramo de 
electricidad. ' „  j  i»
’ Procede é colocar lámparas desde la cantidad úalseispej^íaf ̂  
diĥ mnite.'' '
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales TápU¡ilOy Wolfra^, FMgura, Osram Philips, con las 
que se conelgueriiñ 70^por íOIrde e&onomia en el consumo. _ 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades el 
pábliso, verifica insialaciones de timbres en alquiier mensual,
If MoMna .L&Fio, i  ̂
m i
L e  e n  ím  iFisle
¿1 El ’siás poderoso de todos íOs depurativos
l^iEñp& rrliia Roja y  Yoduiti de P s ta e a
Depósito en todaslas farmadas ¿
N om ásV riferm éaades'deTe^^
Todas las funciones digestivas desaparecen en ilgunos.díá8tón el
E l i x i r  G ré sg ',. ^  " 
M S ’& K  f f i  a r S f c l l S ” “  •"**
C O L U N  Y Ci*. p a ^ l s
L l o o p  L a p r á
Depósito efi todas kts ía rq i^as  >^o|® |^et5Í
, V Xi^ %>’mM
Xít Jx 'i
-Vr.. »  -5'' í-
'Í''-¿Lvv. nw*a
